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In d e r Person Alexanders des G r o ß e n f i n d e t d ie St i l i s i e rung 
des H e r r s c h e r s z u m m e n s c h l i c h e s M a ß s p r e n g e n d e n , g ö t ­
t e r ä h n l i c h e n H e r o e n i h r en gr i ech i schen U r s p r u n g . Alex­
a n d e r l ieß sich s c h o n zu Lebzei ten m i t G ö t t e r a t t r i b u t e n 
dars te l l en u n d t ra t i m K o s t ü m v o n G ö t t e r n u n d m y t h i ­
schen H e l d e n auf 1 . Er f o r m t e zugle ich sein reales k ö r ­
per l iches E r s c h e i n u n g s b i l d d u r c h j u g e n d l i c h e Bart los ig­
kei t , l ö w e n h a f t e s H a a r u n d e i n e ene rg i sche K o p f w e n d u n g 
zu e i n e m n e u a r t i g e n Ideal . A u f diese Weise w a r es in d e r 
Real i tä t b e g r ü n d e t u n d f a n d E i n g a n g in se ine Bildnisse in 
Malere i u n d S k u l p t u r 2 . A u ß e r d e m A l e x a n d e r m o s a i k k ö n ­
n e n h i e r f ü r vier Por t r ä t s als z u se inen Lebze i ten e n t s t a n ­
d e n e Z e u g n i s s e a n g e f ü h r t w e r d e n . Insch r i f t l i ch b e n a n n t ist 
e inz ig d e r »Alexander Azara<. M i t i h m wird z u m e i s t e ine 
S t a t u e in Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t , v o n d e r n u r n o c h d ie 
b e k a n n t e B r o n z e s t a t u e t t e i m L o u v r e e ine A n s c h a u u n g ver­
m i t t e l t . Sie zeigt A l e x a n d e r n a c k t u n d in he ro i s che r Pose 
m i t d e r Lanze . D e r »Alexander Schwarzenberg< ist m ö g l i ­
che rwe i se m i t e i n e m Bildn is von d e r H a n d Lysipps zu 
i den t i f i z i e r en , w ä h r e n d d e r »Alexander Erbach­Akropol i s< 
w o h l ein J u g e n d b i l d n i s d e r Ze i t u m 340 v. C h r . dars te l l t 
u n d das f r ü h e s t e A l e x a n d e r p o r t r ä t ist3. 
D a s vier te Por t r ä t ist d e r s o g e n a n n t e A l e x a n d e r R o n d a ­
n in i (Abb . 1­6). Sein m o d e r n e r R u f n a m e b e r u h t , w i e 
S c h w a r z e n b e r g zeigen k o n n t e , a u f e ine r s c h o n f r ü h z e i t i g 
g e l ä u f i g e n Var i an t e des N a m e n s seines e h e m a l i g e n Besi t ­
zers G i u s e p p e M a r q u e s e R o n d i n i n i , d e r d ie Figur 1764 er­
w a r b 4 . Seit 1814 b e f i n d e t sich d ie S t a t u e in d e r M ü n c h e n e r 
G l y p t o t h e k 5 . Sie gilt als e ine d e r w e n i g e n m i t K ö r p e r er­
h a l t e n e n , l e b e n s g r o ß e n Bildnisse Alexande r s u n d als w e ­
sen t l i ches Z e u g n i s f ü r d e n f rühze i t i g h e r o i s c h e n C h a r a k t e r 
se iner P o r t r ä t s t a t u e n . D o c h d o k u m e n t i e r t ih r h e u t i g e r Z u ­
s t a n d s innfä l l ig Bernou l l i s D i k t u m v o n 1905, d a ß »bis je tz t 
d ie E r g ä n z u n g e in unge lös t e s Prob lem« is t6 : N u r das 
rech te , hochges t e l l t e Bein ist r e k o n s t r u i e r t , d ie A r m e f e h ­
len . W i e m a n s ich ih re H a l t u n g vorzus te l len h a t , d a r ü b e r 
g e h e n d ie M e i n u n g e n m i t al len K o n s e q u e n z e n f ü r d i e 
D e u t u n g a u s e i n a n d e r . D e n e i n e n gil t d ie Sta tue als d ie 
e ines W a g e n b e s t e i g e n d e n u n d als K o p i e des l i terar isch 
übe r l i e f e r t en Alexande r s »in quadr iga« v o n d e r H a n d des 
E u p h r a n o r , d e r lau t Pl in iu s m i t e ine r S t a t u e seines Vaters 
P h i l i p p 11. in gle icher Pose n o c h v o r dessen T o d 336 ge­
scha f fen w u r d e ' . A n d e r e setzen sie in d ie zwanz ige r J a h r e 
des 4. J a h r h u n d e r t s v. C h r . u n d pos tu l i e ren e ine m i t W a f ­
fen h a n t i e r e n d e o d e r B e i n s c h i e n e n a n l e g e n d e Figur 8 . A m 
k o n s e q u e n t e s t e n w e i t e r g e d a c h t h a t diese T h e s e S c h w a r z e n ­
berg . E r s ieh t gar n i c h t A l e x a n d e r selbst darges te l l t , s o n ­
d e r n d e n H e r o s Achi l l , f ü r d e n das W a p p n u n g s m o t i v c h a ­
rakter is t i sch sei 9 . B e f ü r w o r t e r f a n d d ie Idee k a u m , n i c h t 
zu le tz t w o h l desha lb , weil S c h w a r z e n b e r g se ine D e u t u n g 
m i t e iner n i c h t n ä h e r b e g r ü n d e t e n D a t i e r u n g des d e r Sta­
t u e z u g r u n d e l i egenden O r i g i n a l s ins 2. J a h r h u n d e r t v. C h r . 
v e r b a n d 1 0 . A u c h w a r das b e h a u p t e t e M o t i v des A n l e g e n s 
d e r B e i n s c h i e n e n f ü r Achil l i m 4. J a h r h u n d e r t gar n i c h t be­
legt, wesha lb Stewar t d ie A c h i l l ­ B e n e n n u n g je tz t wiede r f ü r 
u n w a h r s c h e i n l i c h häl t . Er ble ib t a u c h bei d e r g e l ä u f i g e n 
spä tk lass i schen D a t i e r u n g . Nie l sen h i n g e g e n erk lä r t d ie Fi­
g u r soeben zu e i n e m s p ä t h e l l e n i s t i s c h ­ r ö m i s c h e n Past iccio. 
Sie will e ine B e n e n n u n g als A l e x a n d e r z u m i n d e s t n i c h t aus­
schl ießen 1 1 . 
D i e s c h o n f r ü h e r g e ä u ß e r t e n Zwei fe l a n d e r Alexande r ­
B e n e n n u n g b e s t e h e n zu Recht 1 2 . Sie b e r u h t n ä m l i c h bis­
lang einzig a u f ihrer S t i r n h a a r f r i s u r (Abb . 6) . W i n c k e l m a n n 
h a t t e d a r i n d i e A n a s t o l e Alexande r s e r k a n n t , a l le rd ings 
n o c h a u f völl ig a n d e r e r G r u n d l a g e als h e u t e ' 3 . B e z e i c h n e n d 
ist, d a ß diese I d e n t i f i k a t i o n a u c h n a c h d e m A u f t a u c h e n des 
»Alexander Azara<, des e inz igen s icher b e n a n n t e n Alex­
a n d e r ­ P o r t r ä t s in d e r R u n d p l a s t i k , se l ten in Frage gestel l t 
w u r d e ' 4 . A u f g e s t r ä u b t e s S t i r n h a a r ist keinesfa l ls n u r Alex­
a n d e r ­ P o r t r ä t s e igen . Vergle ich t m a n d ie b e k a n n t e n Alex­
ande r ­B i ldn i s se , d a n n fäl l t d ie A n d e r s a r t i g k e i t ih re r Frisur 
ins Auge . D a s H a a r d e r M ü n c h e n e r S t a t u e w ä c h s t ü b e r d e r 
M i t t e d e r St i rn n u r le ich t n a c h o b e n , u m sogleich in e inge­
d r e h t e n L o c k e n w i e d e r n a c h v o r n e , in d ie St i rn z u r ü c k z u ­
fal len. Bei d e n Por t r ä t s ist d ie A n a s t o l e n a c h rechts o d e r 
l inks aus d e r S t i r n m i t t e v e r s c h o b e n ; das H a a r fällt in l an­
gen , r e g e l m ä ß i g e n S t r ä h n e n flach z u d e n Sei ten ' 5 . D a ß also 
diese lbe Person g e m e i n t ist w i e bei d e r Sta tue , l iegt n i c h t 
a u f d e r H a n d . D a b e i m u ß m a n s ich d a r ü b e r im kla ren sein, 
d a ß a u c h d ie B e n e n n u n g d e r T y p e n »Erbach­Akropolis< 
u n d >Schwarzenberg< al le ine a u f d e r V e r w a n d t s c h a f t m i t 
d e r A z a r a ­ H e r m e u n d d e m K o p f des A l e x a n d e r ­ M o s a i k s 
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b e r u h t . N u r a u f d e m Wege e iner so lchen rypo log i schen 
V e r b i n d u n g l ieße sich m e t h o d i s c h ko r rek t auch de r A l e x -
a n d e r Rondanini< b e n e n n e n 1 \ 
Dieses P r o b l e m vor A u g e n , w u r d e g e r a d e in neues te r 
Ze i t w iede r d ie Ä h n l i c h k e i t des S t a t u e n k o p f e s m i t d e n im 
f r ü h e n 3. J a h r h u n d e r t gep räg t en M ü n z b i l d n i s s e n Alexan-
ders h e r v o r g e h o b e n 1 . Ta t säch l i ch s t ehen ihre g r o ß e n Au-
gen u n d ihre wuls t ige St i rn d e m >Alexander Rondanini< 
n ä h e r als d ie r u n d p l a s t i s c h e n Por t r ä t s des M a k e d o n e n . O b -
w o h l die Anas to l e beweg te r u n d lockiger ist als bei d iesen , 
b le ib t aber e n t s c h e i d e n d , d a ß a u c h d ie M ü n z e n das typi-
sche l a n g s t r ä h n i g e H a a r de r a n d e r e n Por t rä t s ze igen, n i ch t 
d ie k le in lock ige , verspie l te Fr isur d e r S t a tue (Abb. 5). N i c h t 
zu le tz t feh l t i h n e n das f ü r d e n >Alexander Rondanini< typ i -
sche langlockige N a c k e n h a a r . Auf k e i n e m dieser W e g e ist 
also e ine B e n e n n u n g d e r M ü n c h e n e r S ta tue als A l e x a n d e r 
d u r c h typo log i sch so en g v e r w a n d t e Bildnisse m ö g l i c h , wie 
es f ü r Por t rä t s n o t w e n d i g ist '8 . 
D i e I d e n t i f i k a t i o n des Darges te l l t en als A l e x a n d e r d e r 
G r o ß e verl iert d a m i t wesen t l i ch an W a h r s c h e i n l i c h k e i t ; d i e 
U n k l a r h e i t e n in Bezug a u f d ie R e k o n s t r u k t i o n de r S t a tue 
u n d ih re D a t i e r u n g bes t ehen w e i t e r h i n . In A n b e t r a c h t 
dessen u n d i n s b e s o n d e r e neuer , im f o l g e n d e n z u be-
s p r e c h e n d e r i k o n o g r a p h i s c h e r Z e u g n i s s e e r sche in t es ange -
b r a c h t , d ie S t a tue e r n e u t zu u n t e r s u c h e n . D a b e i w i r d a u c h 
ih re S te l lung im E i n f l u ß f e l d zwischen H e r r s c h e r - u n d 
H e r o e n i k o n o g r a p h i c g e n a u e r zu b e s t i m m e n se in . 
Zur Überlieferung und Datierung 
D i e M ü n c h e n c r S t a tue (Abb . 1-3) e r re ich t o h n e P l i n t h e 
e i n e H ö h e v o n 1,68 m u n d ist e ine r ö m i s c h e K o p i e m ö g l i -
che rwe i se spä t f lav ischer Ze i t . Bislang ist ke ine we i t e re Ko-
pie desse lben Vorb i ldes b e k a n n t . E i n e Te r r ako t t a r ep l i k des 
Kopfes a l le rd ings s t a m m t aus R o m u n d b e f i n d e t sich h e u t e 
in O x f o r d . Sie w u r d e w o h l im 1. J a h r h u n d e r t v. C h r . m i t 
einer, n a c h de r G e s t e de r l i nken H a n d zu u r te i l en , t r a u e r n -
d e n F igur v e r b u n d e n ' 9 . D e r e n K ö r p e r ist ve r lo ren , d e r 
K o p f aber bes tä t ig t d ie L o c k e n b e w e g u n g , d e n b l o c k h a f t e n 
U m r i ß u n d d ie g r o ß e n A u g e n , d ie a u c h de r M ü n c h e n e r 
S t a tue (Abb . 5-6) e igen s ind . Diese Z ü g e w e r d e n w i r so-
m i t als f ü r das O r i g i n a l , das b e i d e n Kop ien z u g r u n d e liegt, 
typisch a n z u s e h e n h a b e n . F ü r d ie R e k o n s t r u k t i o n des u r -
s p r ü n g l i c h e n K ö r p e r s a b e r k a n n n u r d ie e inz ige vo l l s t änd ig 
e r h a l t e n e S t a tue in d e r G l y p t o t h e k selbst d e r Ausgangs -
p u n k t sein. Ihre Panzers tü tze m i t a u f l i e g e n d e m Pa luda -
m e n t u m n e b e n d e m l inken Bein k ö n n t e m a n als Z u t a t des 
Kop i s t en a n s e h e n , d ie d e m D a r s t e l l u n g s t h e m a a b e r ange-
messen gewesen sein wi rd . Das mög l i che rwe i se in Bronze 
gefe r t ig te O r i g i n a l k a m w o h l o h n e sie a u s 2 0 . 
E i n e n we i t e r en H i n w e i s z u m V e r s t ä n d n i s de r S ta tue 
in M ü n c h e n k a n n d ie K o p f r e p l i k in O x f o r d g e b e n : Sie 
s t a m m t , wie d e r Traue rges tus nahe leg t , aus e i n e m szeni-
schen Z u s a m m e n h a n g u n d ist kein Por t rä t . D a ß d e r 
spä the l l en i s t i sche Kopis t ein o f f e n b a r ja b e k a n n t e s Bi ldnis 
Alexanders des G r o ß e n h i e r f ü r h e r a n z o g , ist zwar n i ch t 
ausgesch lossen , aber z u m i n d e s t u n w a h r s c h e i n l i c h . Auch 
aus d i e sem G r u n d s ind d e r P o r t r ä t c h a r a k t e r u n d die ge läu-
f ige B e n e n n u n g der M ü n c h e n e r S t a tue als A lexande r f rag-
w ü r d i g . 
U b e r r a s c h e n d e r w e i s e ist f ü r d ie D a t i e r u n g des d e r Sta-
tue z u g r u n d e l i egenden Or ig ina l s 2 1 , d ie n u r a u f stilisti-
s c h e m W e g e m ö g l i c h ist, b i sher i m m e r ihr Kopf (Abb. 4-6) 
a u s s c h l a g g e b e n d gewesen . Er gab A n l a ß , das Vorb i ld in d e n 
zwanz iger J a h r e n des 4. J a h r h u n d e r t s v. C h r . e n t s t a n d e n zu 
d e n k e n . O d e r d ie S t a tue w u r d e , wie zu le tz t v o n Nie l sen , als 
spä the l len i s t i sches Past iccio e rk lär t , d a d ie V e r b i n d u n g ei-
nes ä h n l i c h >ideal< e r s c h e i n e n d e n Kopfes m i t e i n e m d e r a r t 
»realistischem K ö r p e r v o r h e r n i ch t d e n k b a r sei2 2 . 
G e r a d e d ie s t i l i s t ischen F o r m e n des K ö r p e r s (Abb . 4) 
aber geben e inen w ich t i gen H i n w e i s auf die E n t s t e h u n g s -
zeit . K e n n z e i c h n e n d ist d i e f lache, b lock ige u n d k a u m n a c h 
v o r n e a b g e r u n d e t e O b e r k ö r p e r g e s t a l t . H i n z u k o m m m t der 
Versuch , B e w e g u n g e n u n d M u s k u l ö s i t ä t a n d e r K ö r p e r -
o b e r f l ä c h e d u r c h Falten u n d S t a u c h u n g e n (Bauch) sowie 
k rä f t ige W ö l b u n g e n ( S c h u l t e r n , Leis ten) zu d i f f e renz ie ren 
u n d be ides v o n s t ra f fe r g e s p a n n t e n Par t ien auf d e r Brus t 
u n d an d e n R i p p e n anschau l i ch zu u n t e r s c h e i d e n . 
D a r i n t re ten f rühhe l l en i s t i s che Z ü g e zu Tage, w i e e in 
Vergleich m i t d e m S t e r b e n d e n Gal l ie r des spä te ren 3. J ah r -
h u n d e r t s zeigen k a n n 2 5 . An d e n »Alexander« e r i n n e r t d ie 
ge rade f ü r das 3. J a h r h u n d e r t typ i sche real is t ische D i f f e r e n -
z i e r u n g von g e s t a u c h t e n , ges t r a f f t en u n d v o l u m i n ö s e r e n 
Par t ien im B a u c h b e r e i c h 2 4 . Be im Gal l ie r ist a b e r s c h o n e ine 
kleintei l igere , beweg te r e O b e r f l ä c h e h i n z u g e t r e t e n . In de r 
s t r enge ren G l i e d e r u n g des R u m p f e s in Brus t , R i p p e n b o -
gen , Bauch u n d F lanken s t eh t d ie S ta tue in M ü n c h e n der 
Spätk lass ik n o c h näher , sie w i rd also f r ü h e r e n t s t a n d e n 
sein. J ü n g e r e W e r k e des 2. J a h r h u n d e r t s v. C h r . wie de r 
Z e u s g e g n e r v o m G r o ß e n Fries des Pe rgamon-Al t a r e s 2 5 s ind 
wegen ihrer v o l u m i n ö s e r e n , au fge lös te ren F o r m g e b u n g m i t 
ihr n i c h t m e h r zu v e r b i n d e n . Auch in de r Folgezei t s ind d ie 
r ea l i t ä t snahen F o r m e n des »Alexander Rondanini< stili-
st isch n i c h t m e h r ve r s t änd l i ch , d e n n d ie klassizis t ischen 
T e n d e n z e n g e r a d e in de r K ö p e r b i l d u n g n e h m e n in dieser 
Ze i t eher z u 2 6 . 
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Von W e r k e n h i n g e g e n , d ie vor e twa 320/10 gescha f fen 
w u r d e n , wie d e m J ü n g l i n g des Il issos-Rcliefs, u n t e r s c h e i d e t 
sich d ie t r o c k e n e , d i f f e r enz i e r t e B i l d u n g der K ö r p e r o b e r -
f l äche 2 7 . D i e ges t reck ten P r o p o r t i o n e n des w e n i g j ü n g e r e n 
lys ipp ischen A p o x y o m e n o s o d e r i h m gegen 300 v. C h r . fo l -
g e n d e r W e r k e s ind d e m >Alexander Rondanini< andere r se i t s 
e b e n s o f r e m d 2 8 . D e r g e d r u n g e n e r e Bau , aber a u c h d ie d i f -
fe renz ie r te B i l d u n g u n d bre i te A n l a g e des R u m p f e s lassen 
d ie M ü n c h e n e r S t a t u e i h n e n g e g e n ü b e r als fo r t sch r i t t l i ch 
e r sche inen . D i e P r o p o r t i o n i e r u n g u n t e r s c h e i d e t sie a u c h 
v o m >Sanda lenb indcr Lansdowne<, dessen O b e r k ö r p e r al-
le rd ings bere i t s ä h n l i c h d i f f e r enz i e r t e F o r m e n zeigt 2 9 . In s 
spä te re 4. J a h r h u n d e r t w i r d das d e r S t a tue in M ü n c h e n zu-
g r u n d e l i egende O r i g i n a l s o m i t k a u m g e h ö r e n . 
Aus d e r e rs ten H ä l f t e des 3. J a h r h u n d e r t s f eh len g u t da -
t i e rba re n a c k t e S t a t u e n j u n g e r M ä n n e r w e i t g e h e n d 3 0 ; e ine 
n ä h e r e E i n g r e n z u n g des E n t s t e h u n g s d a t u m s ist d e s h a l b 
schwer l i ch m ö g l i c h . D o c h sei z u m i n d e s t d a r a u f h ingewie -
sen , d a ß s o w o h l d ie Kasset tenre l iefs des M a u s o l e u m s v o n 
Belevi aus d e r Ze i t gegen 28031 als a u c h das 2 7 7 / 6 e n t -
s t a n d e n e Weih re l i e f aus Kyzikos 3 2 d e m >Alexander< ä h n l i c h 
p r o p o r t i o n i e r t e F iguren m i t brei ter , f lacher O b e r k ö r p e r a n -
lage u n d plas t isch ä h n l i c h h e r v o r g e h o b e n e n E i n z e l f o r m e n 
zeigen. D e r >Alexandcr Rondan in i< w i r d s o m i t a u f g r u n d 
se iner P r o p o r t i o n i e r u n g u n d seines real is t i schen, b e w e g t e n 
I n k a r n a t s a m ehes ten in d e n F r ü h h e l l e n i s m u s e in ige Ze i t 
n a c h d e m T o d Alexande r s des G r o ß e n g e h ö r e n . 
D e r K o p f d e r S t a t u e (Abb . 4 -6 ) l ieße sich in dieser Ze i t 
gleichfal ls ve r s t ehen . E in f r ü h e r m i t i h m verg l i chener 
G r a b r e l i e f k o p f d e r zwanz ige r J a h r e des 4. J a h r h u n d e r t s im 
M u s e o Barracco 3 3 ist zwar ä h n l i c h p r o p o r t i o n i e r t , e r s che in t 
a b e r w e n i g e r b lock ig u n d b e s o n d e r s i m Sch l ä f enbe re i ch 
r u n d e r . D i e G r o ß f l ä c h i g k e i t de r W a n g e n feh l t i h m im Ver-
gleich zu d e m S t a t u e n k o p f übe rd ies . E i n e d i e s e m ä h n l i c h e 
s t renge , b re i t e A n l a g e m i t d o m i n a n t e r B r a u e n l i n i e ist erst 
W e r k e n d e r Z e i t u m 3 0 0 u n d d a n a c h e igen , wie d e m be-
k a n n t e n K o p f aus C h i o s u n d se iner N a c h f o l g e r i n , d e r 
A p h r o d i t e L e c o n f i e l d 3 4 . A u c h h ie r e r schwer t d e r M a n g e l 
an typo log i sch ä h n l i c h e n , g u t d a t i e r b a r e n K ö p f e n d e r Z e i t 
e ine E i n g r e n z u n g . Sti l is t isch ve rg le i chba r ist n o c h a m ehe-
s ten das Bi ldn is Ar s inoes 11. in B o n n , das ins zwei te Vier te l 
des 3. J a h r h u n d e r t s gehör t 3 5 . D a s f l ache G e s i c h t , d e r b lock-
h a f t e U m r i ß , d ie g r o ß f l ä c h i g e n W a n g e n , da s volle K i n n 
u n d d ie r ege lmäß ige N a s e n - B r a u e n - L i n i e s ind d e m >Alex-
ander< u n m i t t e l b a r v e r w a n d t . F ü r das s c h a u m i g aufge lös te 
u n d gegensä tz l ich ges ta l te te H a u p t h a a r des >Alexander< bil-
d e t de r a l le rd ings selbst n i c h t u n z w e i d e u t i g da t i e r t e sog. 
Py r rhos in K o p e n h a g e n e i n e n g u t e n Vergle ich 3 6 , dessen 
Kopis t j e d o c h s tärker v o m Bohre r G e b r a u c h g e m a c h t ha t . 
T r o t z ä h n l i c h e r P r o p o r t i o n i e r u n g des G e s i c h t s g e h e n seine 
v o l u m i n ö s e n u n d plas t isch m i t d e m K i n n v e r f l i e ß e n d e n 
W a n g e n st i l is t isch a b e r ü b e r d e n >Alcxander< h i n a u s . D a s 
gilt a u c h f ü r d e n K o p f des M ä d c h e n s v o n A n t i u m aus d e r 
M i t t e des 3. J a h r h u n d e r t s 3 7 . 
Ver t r au t m a n d i e s e m st i l i s t ischen B e f u n d , so g e h ö r t das 
de r M ü n c h e n e r S t a tue z u g r u n d e l i egende O r i g i n a l a m e h e -
s ten e twa in d ie ers te H ä l f t e des 3. J a h r h u n d e r t s v. C h r . D i e 
K ö r p e r f o r m e n lassen j edenfa l l s k a u m e ine D a t i e r u n g ins 
4. J a h r h u n d e r t zu . 
Zur Rekonstruktion der Statue in München 
W e n d e n w i r u n s n u n d e r Frage d e r E r g ä n z u n g d e r f eh l en -
d e n Par t i en d e r M ü n c h e n e r S t a t u e zu . A u ß e r e i n e m Teil 
de r Ka lo t t e s ind dies das g e s a m t e r ech te Be in , d e r v o r d e r e 
Teil des l i n k e n F u ß e s m i t d e r P l i n t h e u n d b e i d e A r m e ab 
de r M i t t e de r O b e r a r m e . Diese Fehls te l len h a b e n s c h o n im 
18. J a h r h u n d e r t zu E r g ä n z u n g e n g e f ü h r t 3 8 . D a s r e c h t e Bein 
e r k a n n t e m a n d a m a l s r i ch t ig als hochges te l l t , d i e G e s t e d e r 
A r m e stel l te m a n sich als d ie e ines r e d e n d e n , in d e r L i n k e n 
e i n e B u c h r o l l e h a l t e n d e n F e l d h e r r n vor. T h o r v a l d s e n ver -
ä n d e r t e diese R e k o n s t r u k t i o n f ü r d ie A u f s t e l l u n g in M ü n -
c h e n , i n d e m er d e m Darges te l l t en in d ie l i nke H a n d ein 
A l a b a s t r o n g a b u n d ihn als sich a m Bein s a l b e n d e n A th l e -
t en e rgänz te (Abb. 8). Als e i n e n d ie B e i n s c h i e n e Befest i -
g e n d e n sah d i e S t a t u e 1829 T h i e r s c h ; B r u n n e r g ä n z t e spä-
ter W u r f s p e e r e in d e n H ä n d e n , a n d e r e e ine r u h i g e Ver-
s c h r ä n k u n g d e r A r m e , e in vor d e n K ö r p e r a u f d e m 
O b e r s c h e n k e l geha l t enes S c h w e r t o d e r e i n e n D r e i z a c k in 
de r R e c h t e n 3 9 . D i e R e k o n s t r u k t i o n als W a g e n b e s t e i g e n d e r , 
de r d i e Z ü g e l e rgr i f fen ha t , u n d n e u e r e Vorschläge w u r d e n 
bere i t s e r w ä h n t . 
D i e e r h a l t e n e n Teile g e b e n , a n d e r s als d i e b i sher ige 
D i s k u s s i o n sugger ie r t , e ine R e i h e v o n Ind i z i en , d ie e i n e be -
s t i m m t e R e k o n s t r u k t i o n z u m i n d e s t w a h r s c h e i n l i c h m a -
c h e n . M e t h o d i s c h e r A u s g a n g s p u n k t m u ß dabe i d e r so-
m a t i s c h e B e f u n d d e r S t a t u e sein , d e n es m i t d e n G e g e b e n -
h e i t e n g r iech i scher S k u l p t u r u n d typo log i sch v e r w a n d t e n 
D a r s t e l l u n g e n in E i n k l a n g zu b r i n g e n gi l t . 
D e r l inke F u ß der F igur s t eh t fest a u f (Abb . 2), da s e n t -
s p r e c h e n d e Bein ist le icht a n g e w i n k e l t . V o m r e c h t e n O b e r -
schenke l ist ge rade n o c h der A n s a t z e r h a l t e n . D e r G l u t ä u s , 
d e r B e g i n n d e r M u s k e l w ö l b u n g an se iner U n t e r s e i t e u n d 
d ie n u r le ich t n a c h u n t e n gene ig t e Par t ie an d e r Leiste zei-
gen , d a ß das Bein h o c h g e n o m m e n war , o h n e d a ß d e r 
O b e r s c h e n k e l bere i t s e i n e g a n z w a a g e r e c h t e Pos i t ion e in -
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n a h m 4 0 . D i e g e n a u e S te l lung des r ech ten F u ß e s ist o f f e n . 
Ausgesch lossen ist dabe i a u c h n i ch t e ine Pos i t ion we i t e r 
n a c h h i n t e n , m e h r z u m K ö r p e r h i n als bei de r g e g e n w ä r t i -
gen R e k o n s t r u k t i o n . 
D e r O b e r k ö r p e r des >Alexander< ist in B a u c h h ö h e s enk -
rech t geha l t en u n d k n i c k t erst u n t e r h a l b de r Brus t n a c h 
v o r n e ab (Abb. 3). I m R ü c k e n k o n t u r sch l ieß t d e s h a l b a n 
e ine fast ver t ikal a u f s t e i g e n d e L in ie i m u n t e r e n e i n e Beu -
g u n g n a c h v o r n e im o b e r e n Bere ich a n . I m Vergleich zu Fi-
g u r e n , d ie d ie A r m e a u f das hochges t e l l t e Bein s t ü t zen , ist 
d ies auf fä l l ig 4 ' : Ih r Bein ist me i s t h ö h e r aufges te l l t , u n d sie 
s ind g l e i c h m ä ß i g e r u n d gelassener vo rgebeug t . D e r A l e x -
a n d e r Rondanin i< ag ie r te o f f e n b a r s tärker . E i n e e n t s p a n n t e 
R u h e h a l t u n g k a n n a u c h d e s h a l b n i c h t g e m e i n t sein , weil 
da s l inke Bein a n g e w i n k e l t , also in S p a n n u n g u n d n i c h t 
s tabi l d u r c h g e d r ü c k t ist, u n d weil d e r O b e r k ö r p e r n i c h t 
en t las te t n a c h v o r n e fällt , s o n d e r n kraf tvo l l geha l t en wi rd . 
D e r Darges te l l t e s t ü t z t e sich also n i c h t m i t d e m E l l e n b o g e n 
a u f se inen r e c h t e n O b e r s c h e n k e l . I n s b e s o n d e r e ist d a z u de r 
A b s t a n d zw i schen A r m a n s a t z u n d O b e r s c h e n k e l zu g r o ß ; 
*4 
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allein v o m O b e r a r m k a n n er n i c h t ü b e r b r ü c k t w e r d e n . Ein 
lockeres A u f l e g e n des r e c h t e n U n t e r a r m e s a u f das Bein 
sche ide t als z u r u h i g e H a l t u n g gleichfal ls aus 4 2 . 
D i e F igur s c h e i n t v i e l m e h r ein auffäl l iges , s p a n n u n g s r e i -
ches G e g e n s p i e l v o n B e w e g u n g n a c h o b e n i m B a u c h - u n d 
Ha l sbe re i ch u n d B e w e g u n g des O b e r k ö r p e r s n a c h v o r n e 
u n d u n t e n zu d u r c h z i e h e n . Es ist d u r c h d e n h o c h g e r e c k t e n 
K o p f in V e r b i n d u n g m i t d e n s tark v o r g e z o g e n e n u n d ge-
b e u g t e n S c h u l t e r n , le tz t l ich also d u r c h d ie d e n e r h a l t e n e n 
A n s ä t z e n zu fo lge s c h r ä g n a c h u n t e n ges t reck ten A r m e 
m o t i v i e r t . E i n e R e i h e v o n R e k o n s t r u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n 
sch l i eß t d ieser B e f u n d d a m i t e h e r aus: E in lockeres Agie ren 
d e r H ä n d e vor d e m Körpe r , w i e es J ü n g l i g e a u f un te r i t a l i -
s c h e n Vasen v o r f ü h r e n , l ieße d ie S c h u l t e r p o s i t i o n e n n i c h t 
schlüss ig e r s c h e i n e n . Z u m i n d e s t d ie l i nke H a n d k a n n a u c h 
ke ine W a f f e v o r d e m r e c h t e n Bein geha l t en h a b e n , d e n n 
d a z u re icht , w i e sich zeigen w i rd , d ie L ä n g e des A r m e s kei-
nesfal ls aus . E i n e z u r Seite a u s g r e i f e n d e B e w e g u n g , das e n t -
s p a n n t e A u f s t ü t z e n e ines A r m e s a u f e ine Lanze o d e r a u c h 
n u r das e i n f a c h e H a l t e n e ines A t t r i b u t e s k o m m e n n i c h t in 
Frage 4 3 . Sie w ü r d e n das s ta rke V o r n e h m e n d e r S c h u l t e r n 
u n d d ie phys i sche A n s p a n n u n g u n b e g r ü n d e t e r sche inen 
lassen. A u c h wäre in d iesen S i t u a t i o n e n das e i n g e k n i c k t e 
S t a n d b e i n k a u m ve r s t änd l i ch . D e r Darges te l l t e ist ange -
s p a n n t in A k t i o n u n d n i c h t in R u h e gezeigt . A u c h d e r Vor -
schlag, d ie S t a t u e als d ie e ines W a g e n b e s t e i g e n d e n zu er-
gänzen , ha t w e n i g f ü r s ich. Er sche i t e r t s c h o n d a r a n , d a ß 
bei e ine r de ra r t i gen H a n d l u n g d ie O b e r a r m e fast w; 
rech t vorges t reck t gewesen sein m ü ß t e n , u m Z ü g e l 
W a g e n k o r b zu ha l t en , wie es e n t s p r e c h e n d e Dars te l lu] 
des T h e m a s ze igen 4 4 . D i e n o c h n ä h e r zu u n t e r s u c h ' 
a s y m m e t r i s c h e B e w e g u n g d e r S c h u l t e r n n a c h u n t e n 1 
sich bei dieser E r g ä n z u n g n i c h t p laus ibel m a c h e n . 
Lenk t m a n d e n Blick a u f d ie A r m a n s ä t z e , so zeigt sie 
d e r P ro f i l ans i ch t (Abb . 2), d a ß be ide O b e r a r m e e t w j 
g le ichen W i n k e l v o m K ö r p e r w e g n a c h u n t e n b e w e g t s 
Es wi rd d e u t l i c h (Abb . 2; 4 ) , d a ß die l i nke S c h u l t e r w 
t iefer liegt als d ie rechte . D i e s e ist zug le ich d e r l i nken 
g e n ü b e r le ich t v o r g e n o m m e n . D i e au f fä l l igen A s y m 
t r ien m ü s s e n ihre U r s a c h e in e iner b e s t i m m t e n Beweg 
d e r A r m e h a b e n : D e r r ech te A r m gr i f f i h n e n zu fo lge s 
ker vor, d e r l inke s che in t z u m i n d e s t m e h r ges t reck t , w 
n i c h t sogar t ie fer h i n u n t e r g e f ü h r t gewesen zu se in . E r \ 
keinesfal ls we i t e r n a c h v o r n e als d e r rech te , d e n n sc 
m ü ß t e se ine Schu l t e r n a c h v o r n e g e n o m m e n se in . B< 
O b e r a r m e ve r l au fen v o n v o r n e gesehen übe rd i e s fast pa 
lel z u e i n a n d e r le ich t z u r r ech ten Sei te d e r F igur h: 
(Abb . 4). A n der l i n k e n Achsel e n t s t e h e n so ausgeprägi 
S t au fa l t en . D i e Brus t ist aber k a u m k o n t r a h i e r t . 
D a s kra f tvo l le Vorz iehen d e r S c h u l t e r n , d ie Streckt 
de r A r m e n a c h u n t e n u n d ihre le ichte B e w e g u n g zu 
Seite h i n , a n d e r das Bein hochges te l l t ist, m a c h e n es w a 
sche in l i ch , d a ß d ie A r m b e w e g u n g a u f e b e n dieses h o c h 
stel l te Bein zielte, d a ß d ie H ä n d e a m K n i e o d e r a m o b e 
U n t e r s c h e n k e l ag i e r t en 4 6 . D a b e i gr i f f de r rech te A r m a u f -
g r u n d der v o r g e n o m m e n e n S c h u l t e r e h e r s tärker vor. D e r 
le ichte K n i c k im S t a n d b e i n ist in dieser H a l t u n g b e s o n d e r s 
g u t ve r s t änd l i ch : D u r c h ihn wird d e r A b s t a n d zwischen 
S c h u l t e r u n d r e c h t e m K n i e a u f n a t ü r l i c h e Weise r eduz ie r t 
u n d d a m i t das Z u g r e i f e n e r le ich te r t . D e r Darges te l l t e 
s che in t u m so m e h r in R i c h t u n g a u f das Kn ie n a c h u n t e n 
zu g re i fen . 
I m Vergleich m i t ä h n l i c h b e w e g t e n F iguren f i n d e t diese 
R e k o n s t r u k t i o n Bes t ä t i gung u n d Präz is ie rung . D i e H a l -
t u n g der S a n d a l e n b i n d c r des P a r t h e n o n f r i e s e s 4 7 (Abb. 7) ist 
v e r w a n d t . A u c h hier ist d e r R ü c k e n im u n t e r e n Bereich fast 
w a a g e r e c h t g e h a l t e n , i m o b e r e n aber v o r g e b e u g t . A u c h das 
S t a n d b e i n ist e i n g e k n i c k t , d e r hochges te l l t e O b e r s c h e n k e l 
liegt n i c h t w a a g e r e c h t . D i e R e l i e f f i g u r e n s ind e n t w e d e r 
w e n i g s tä rker vo rgene ig t , o d e r ihre A r m e s ind bei g le icher 
K ö r p e r h a l t u n g wie de r >Alexander< fast ver t ikal n a c h u n t e n 
beweg t . Ihre H ä n d e gre i fen vor das S c h i e n b e i n . Be im 
>Alexander< w e r d e n w i r e ine w e n i g h ö h e r e Pos i t ion de r 
H ä n d e a n n e h m e n m ü s s e n . G e g e n e ine R e k o n s t r u k t i o n als 
S a n d a l e n b i n d e r sp r i ch t a u c h d e r we i t aus s tä rker g e b e u g t e 
>Sanda lenb inder Lansdowne< 4 8 . 
D i e K o m b i n a t i o n v o n h o c h g e n o m m e n e m Bein u n d 
G r i f f n a c h u n t e n , in R i c h t u n g v o n dessen K n i e im K o n t e x t 
e iner k ö r p e r l i c h e S p a n n u n g h e r v o r r u f e n d e n T ä t i g k e i t f i n -
d e t sich h i n g e g e n bei F iguren , d ie e ine Be insch i ene an le -
g e n 4 9 (vgl. A b b . 10-12). U n t e r s c h i e d l i c h e Bein- u n d A r m -
h a l t u n g e n s ind h ie rbe i m ö g l i c h . Z u m e i s t w i r d v o n e iner 
H a n d , in de r Regel von d e r an d e r Seite des h o c h g e n o m m e -
n e n Beines l i egenden , d ie Be insch i ene a m Knie geha l t en , 
w ä h r e n d d ie a n d e r e das Meta l l ü b e r d ie W a d e g e s c h o b e n 
h a t o d e r a m R a n d häl t . O f t m a l s ist dabe i d ie e igen t l i che 
B e f e s t i g u n g d e r Be insch iene , das S p a n n e n des Meta l l s ü b e r 
d ie W a d e , bere i t s abgesch lossen . E i n e ä h n l i c h e H a l t u n g , 
d ie die R e k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g A b b . 9 v e r a n s c h a u l i c h e n 
soll, l äß t sich a u c h f ü r d e n >Alexander< a n n e h m e n , d e n n die 
A s y m m e t r i e n d e r A r m b e w e g u n g h a t t e n d a r a u f h i n g e d e u -
tet , d a ß d e r r ech te A r m s tä rker v o r g e n o m m e n war : E r 
m u ß t e d ie E n t f e r n u n g bis v o r das K n i e ü b e r b r ü c k e n . D i e 
r ech te H a n d h ie l t d o r t d ie Be insch iene . D i e l inke H a n d 
w a r d a n n e t w a zur K n i e k e h l e g e f ü h r t u n d hiel t das Meta l l 
d o r t o d e r w a r i m Begr i f f es loszulassen. D e r l inke A r m 
m u ß t e so d ie ganze K ö r p e r b r e i t e q u e r n a c h u n t e n ü b e r -
s p a n n e n , wesha lb se ine S c h u l t e r le ich t t iefer liegt. D a ß 
b e i d e H ä n d e e ine B e i n s c h i e n e vor d e m Knie h ie l t en , w i e 
es Lange im Jah re 1879 r e k o n s t r u i e r t e , o d e r sie u m d e n U n -
t e r schenke l s p a n n t e n , ist a u f g r u n d d e r A r m l ä n g e n n i c h t 
m ö g l i c h 5 0 . 
E n d g ü l t i g e S iche rhe i t ist bei d e m Versuch , e ine A n -
s c h a u u n g v o m u r s p r ü n g l i c h e n A u s s e h e n der Figur zu er-
l angen , n i c h t zu e r r e i chen . H i e r k ö n n t e n u r e ine neue , voll-
s t änd ige re Repl ik o d e r ein Reflex d e r S t a tue in d e r 
B i l d k u n s t we i t e rhe l f en 5 ' . D i e vorgesch lagene R e k o n s t r u k -
t i o n (Abb . 9) ist in A n b e t r a c h t des s o m a t i s c h e n B e f u n d e s , 
d e r k ö r p e r l i c h e n A n s p a n n u n g , de r v o r g e n o m m e n e n Schu l -
t e rn u n d des e i n g e k n i c k t e n S t a n d b e i n e s a b e r w a h r s c h e i n -
lich u n d d e s h a l b a n d e r e n Vorsch lägen g e g e n ü b e r vo rzu -
z i ehen . Sie e n t s p r i c h t d e m , was s c h o n T h i e r s c h u n d in 
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7 Sandalenbindcr. Westfries des Parthenon. 
Athen, Akropolis 
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neue re r Ze i t S c h w a r z e n b e r g u n d S tewar t z u r D i skuss ion 
gestel l t h a b e n 5 2 . D i e Länge de r A r m e beweg t sich im Ver-
hä l tn i s z u m e r h a l t e n e n S t a n d b e i n dabe i im Bereich dessen, 
was a n d e r e S t a t u e n als in de r S k u l p t u r m ö g l i c h erweisen 5 3 . 
I m De ta i l b l e iben na tü r l i ch d ie g e n a u e Pos i t ion de r l inken 
H a n d u n d ihrer F inger sowie d ie S t e l lung des r ech ten 
F u ß e s h y p o t h e t i s c h . 
E in wei teres B i l d e l e m e n t s t ü t z t ganz a l lgemein d ie hier 
vo rgesch lagene E r g ä n z u n g d e r S t a tue m i t W a f f e n : D e r 
w o h l ers t v o m Kop i s t en a m l inken Bein z u g e f ü g t e Panzer 
b e t o n t d e n mi l i t ä r i s chen C h a r a k t e r e ine r W a p p n u n g s s z e n e 
t r e f f e n d . D i e zwei te , n o c h f e h l e n d e Be insch i ene wird m a n 
sich a u f de r P l i n t h e d e r S t a tue l i egend vors te l len k ö n n e n . 
Lange e rgänz te u n t e r d e m hochges t e l l t en Bein e i n e n H e l m , 
d o c h m u ß or ten b le iben , a u f w e i c h e n G e g e n s t a n d das Bein 
aufges te l l t war 5 4 . D a s Ü b e r g e w i c h t des Darges te l l t en n a c h 
v o r n e m a c h t jedenfa l l s e ine S tü tze w a h r s c h e i n l i c h . 
D i e K o p f b e w e g u n g d e r S t a tue bez ieht sich n i c h t a u f d ie 
darges te l l te T ä t i g k e i t , was aber n i ch t b e f r e m d e n dar f . D e r 
Blick geh t , wie bei d e n ve rg l i chenen S a n d a l e n b i n d e r n 
(Abb. 7), in d ie Ferne . D e r K o p f ist o h n e ü b e r t r i e b e n e s Pa-
t h o s n a c h rechts g e w e n d e t . G e r a d e die Abs i ch t , d e n K o p f 
in dieser We i se zu ha l t en , ist d i e Ur sache f ü r d ie zwischen 
Beugen u n d S t r ecken a n g e s p a n n t e H a l t u n g d e r Figur. 
D a r i n wi rd e ine we i t e re Aussage de r S t a tue zu s u c h e n se in , 
a u f d ie gleichfal ls n o c h z u r ü c k z u k o m m e n ist. 
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8 Sog. Alexander Rondanini . Römische Marmorkopie mit 
Ergänzungen durch B. Thorvaldsen 
(Abguß Erlangen, Museum für Abgüsse der Universitär) 
9 Sog. Alexander Rondanini . 
Rekonstruktionsvorschlag 
(Zeichnung R. Schwab) 
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Achill und nicht Alexander 
D i e b i she r e inz igen i k o n o g r a p h i s c h e n H i n w e i s e a u f d ie Be-
n e n n u n g des Darges t e l l t en w a r e n de r Panzer als S tü tze , de r 
a u f e in kr ieger isches M o m e n t des Bildes verweis t , u n d d ie 
Bar t los igkei t in V e r b i n d u n g m i t d e m langen , lock igen 
Haa r . Berei ts e in Blick a u f D a r s t e l l u n g e n des spä ten 5. u n d 
des 4 . J a h r h u n d e r t s (vgl. A b b . 10-11) erhel l t , d a ß das k le in-
lockige , bis in d e n N a c k e n r e i c h e n d e H a a r s c h o n vor Alex-
a n d e r u n d u n a b h ä n g i g v o n se inen Bi ldnissen e in ge läuf iges 
K e n n z e i c h e n der D a r s t e l l u n g he ro i s che r j u n g e r M ä n n e r in 
d e r a t t i s chen u n d un t e r i t a l i s chen Vasenmalere i ist55. D e r 
K o p f d e r M ü n c h e n e r S t a t u e o r d n e t sich so in das Bild des 
j u g e n d l i c h e n H e r o e n e in , o h n e d a ß er d u r c h d i e Fr isur si-
c h e r zu b e n e n n e n wäre . 
D a s M o t i v des A n l e g e n s d e r B e i n s c h i e n e n h i n g e g e n ist 
s i gn i f ikan te r . S c h o n i m 6 . J a h r h u n d e r t ist es Bes tand te i l 
d e r D a r s t e l l u n g e n des Achi l l bei de r W a f f e n ü b e r g a b e d u r c h 
se ine M u t t e r T h e t i s 5 6 . S icher b e n e n n b a r e D a r s t e l l u n g e n 
d e r W a p p n u n g des Achi l l f eh len seit d e m 5. J a h r h u n d e r t , 
d a se ine W a f f e n ü b e r n a h m e je tz t e ine r n e u e n T y p o l o g i e 
fo lg t 5 7 . Ze i t l i ch d e m sich w a p p n e n d e n >Alexander R o n d a -
nini< n ä h e r s t e h e n d e Paral lelen ex is t ie r ten d e s h a l b b i she r 
n i c h t , u n d das m a c h t e die R e k o n s t r u k t i o n u n d B e n e n n u n g 
p r o b l e m a t i s c h . D o c h f i n d e t das T h e m a a u f un t e r i t a l i s chen 
Vasen des spä te ren 4 . J a h r h u n d e r t s , d ie s o e b e n S c h a u e n -
b u r g z u s a m m e n g e s t e l l t h a t , e ine W i e d e r a u f n a h m e 5 8 . 
E in Kra t e r des D e - S c h u l t h e s s - M a l e r s in N e w York 
(Abb . 10), d e r ins d r i t t e Vier te l des 4. J a h r h u n d e r t s ge-
h ö r t 5 9 , zeigt Achi l l v o r se iner M u t t e r T h e t i s . W ä h r e n d sie 
Panzer , Speer, Schi ld u n d H e l m häl t u n d v o n rech t s e in 
P fe rd h e r a n g e f ü h r t w i rd , legt er sich e ine Be insch i ene an 
das h o c h g e n o m m e n e l inke Bein . A n d e r e R ü s t u n g s b e s t a n d -
teile t r agen u n t e n im Bi ldfe ld N e r e i d e n , d ie a u c h d ie m y -
t h i s c h e D e u t u n g der Szene s i che rn . D a s cha rak te r i s t i s che 
Mot iv , das vol lockige , i m N a c k e n a l lerd ings n o c h länger 
w a c h s e n d e H a a r u n d d ie b r e i t e n , m u s k u l ö s e n S c h u l t e r n , 
d ie o f f e n b a r z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g des H e l d e n g e h ö r e n , 
s ind m i t de r M ü n c h e n e r S t a tue v e r w a n d t . 
D a s Bi ldfe ld e iner a p u l i s c h e n Pelike in W i e n (Abb . 11), 
au s d e r W e r k s t a t t des D e c h t e r - M a l e r s u m d ie M i t t e 
des 4. J a h r h u n d e r t s h e r v o r g e g a n g e n 6 0 , zeigt e ine ä h n l i c h e 
Szene . D i e B e n e n n u n g ist o f f e n , d o c h d e r He rak l e s a u f d e r 
Rückse i t e u n d d ie typo log i sche V e r w a n d t s c h a f t de r sel te-
n e n D a r s t e l l u n g m i t d e m Kra t e r in N e w York legen a u c h 
h ie r e i n e B e n e n n u n g als Achi l l n a h e 6 ' . W i e d e r w e r d e n d ie 
W a f f e n v o n e iner Frau , v o n T h e t i s , ü b e r g e b e n . D i e s m a l ist 
a u c h d ie r ech te Be insch i ene s c h o n befes t ig t . E r n e u t s t i m -
m e n K ö r p e r b a u u n d b e s o n d e r s die vol lockige Frisur, ja so-
gar d e r von der H a n d l u n g a b g e w a n d t e Blick des Achill m i t 
de r S t a tue übe rc in . 
D a s labile Ü b e r g e w i c h t de r F igur n a c h v o r n e ist e ine 
auffä l l ige U n g e r e i m t h e i t des Vasenbi ldes . Sie f i n d e t e i n e 
E r k l ä r u n g in e i n e m we i t e r en Bild desse lben T h e m a s , e iner 
c a m p a n i s c h e n L e k y t h o s (Abb . 12), d i e ins d r i t t e Vier te l des 
4. J a h r h u n d e r t s da t i e r t w i rd \ Typo log i sch s ind d ie D a r -
s t e l lungen iden t i s ch . H i e r aber ist das Ü b e r g e w i c h t Achi l ls 
d u r c h e i n e n Fe lsb lock a u f g e f a n g e n , de r d e m l inken Bein 
H a l t g ib t . E in we i te re r Kr ieger s t eh t h i n t e r i h m . D e r M a -
ler de r W i e n e r Pelike h a t a u f diese E l e m e n t e ve rz ich te t 6 3 . 
D a a u c h dieses M a l zwei F rauen zugegen s ind , k ö n n t e n 
Achi l l , T h e t i s u n d e ine N e r e i d e g e m e i n t se in . D i e H ö h e 
des aufges te l l t en Beines u n d d ie Ar t , in de r d ie H ä n d e in 
ve r sch i edene r H ö h e an d ie Be insch iene g re i fen , e n t s p r i c h t 
e twa der f ü r d e n >Alexander Rondanin i< vo rgesch lagenen 
R e k o n s t r u k t i o n . 
« 5 8 » » ^ 
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Waffenübergabe an Achill. Apulischer Krater, 
um 350/40 v. Chr. 
New York, Slg. Levy-White 
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D i e t y p o l o g i s c h e n V e r b i n d u n g e n zwischen d e n Vasen-
b i l d e r n u n d d e r S t a t u e in M ü n c h e n s i n d e v i d e n t . T ä t i g k e i t , 
K ö r p e r c h a r a k t e r i s i e r u n g u n d Fr isur s t i m m e n in wesen t l i -
c h e n Z ü g e n ü b e r e i n 6 4 . D i e Vasen ze igen, d a ß das T h e m a 
d e r W a p p n u n g in d ieser Fas sung i m 4 . J a h r h u n d e r t zei t l ich 
u n m i t t e l b a r v o r d e m >Alexander Rondan in i< g e l ä u f i g u n d 
m i t Achi l l v e r b u n d e n war. Sie bes tä t igen zugle ich , d a ß d ie 
h ie r vo rgesch lagene R e k o n s t r u k t i o n e ine r s c h o n im 4 . J a h r -
h u n d e r t ü b e r a u s g ä n g i g e n T y p o l o g i e fo lg t . E i n e r u n d p l a -
s t i sche S t a tue , d ie w e n i g spä t e r e i n e n n a c k t e n , l anghaa r i -
gen j u n g e n M a n n zeigte, d e r s ich e i n e B e i n s c h i e n e an leg t , 
w i r d m a n , w e n n n i c h t e ine I n s c h r i f t a n d e r e s sagte, als 
Achi l l e r k a n n t h a b e n . D e r Vorsch lag Schwarzenbe rgs , d ie 
S t a tue in M ü n c h e n k o r r e k t als Achi l l z u b e n e n n e n , b e s t e h t 
a lso zu R e c h t . 
D a s M o t i v ist a u c h i n d e r Folgezei t n i c h t s ingulär . E in 
e t r u s k i s c h e r S k a r a b ä u s des 3. J a h r h u n d e r t s (Abb . 13) zeigt 
d iese lbe Szene 0 5 . H i e r s t ü t z t d e r Darges t e l l t e d e n F u ß a u f 
e i n e n H e l m . W i e d e r fäl l t d i e k le in lock ige , im De ta i l a l ler-
d i n g s ande r sa r t i ge Fr i su r auf . D i e m o d e r n e In sch r i f t g ib t 
d e r F igur also d e n r i ch t igen N a m e n : Achi l l . N o c h d ie 
T a b u l a e I l iacae d e r f r ü h e n Kaiserzei t ze igen dasse lbe Mot iv , 
G e m m e n b e z e u g e n es ebenfa l l s in A n w e s e n h e i t v o n T h e -
t i s 6 6 . A u c h in zei t l icher N a c h f o l g e d e r S t a t u e b l ieb es f ü r 
Achi l l s i g n i f i k a n t , w e n n a u c h n i e d ie S t a tue selbst in d e n 
Bi lde rn r e p r o d u z i e r t w u r d e . D i e D a r s t e l l u n g e n ze igen 
übe rd ie s , d a ß s o w o h l e in H e l m als a u c h e in Fe lsb lock als 
S tü t ze u n t e r d e m r e c h t e n Be in d e r S t a t u e in d e r G l y p t o -
t h e k vors te l lbar s ind . 
Zum Wandel des Achillbildes 
Folgt m a n d e r A r g u m e n t a t i o n bis h ie rher , so ist zwar e ines 
d e r w i c h t i g e n Por t r ä t s A l e x a n d e r s de s G r o ß e n ve r lo ren , ge-
w o n n e n a b e r ist d i e S t a t u e e ines s ich w a p p n e n d e n Achi l l aus 
d e m f r ü h e n H e l l e n i s m u s u n d d a m i t e i n e Figur , d i e i n d e r 
s t a t u a r i s c h e n P las t ik d ieser u n d d e r v o r a n g e h e n d e n Z e i t bis-
h e r n i c h t ve r t r e t en war . S i eh t m a n v o n d e r j ü n g e r e n Achi l l -
P e n t h e s i l e a - G r u p p e a b 6 7 , so s c h e i n e n n ä m l i c h S t a t u e n 
Achi l l s in d e r a r c h ä o l o g i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g ü b e r h a u p t 
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11 Waffenübergabe an Achill (Detail). Apulische Pelike, 
um 350 v. Chr. Wien, Kunsthistorisches Museum 
12 Waffenübergabe an Achill. Campanische Lekythos, 
um 350/25 v. Chr. Paris, Louvre 
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w e i t g e h e n d zu f eh l en . D i e l i te rar i schen Q u e l l e n legen a b e r 
nahe , d a r i n e h e r e ine Ü b e r l i e f e r u n g s l ü c k e als d ie Sp iege lung 
d e r Real i tä t z u sehen . A u ß e r d e n n i c h t n ä h e r b e s t i m m t e n 
n a c k t e n Spee r t r äge rn , d ie P l in ius zu fo lge in d e r Kaiserzei t 
Achi l l g e n a n n t w u r d e n 6 8 , n e n n t Pausan ias e i n e n r e i t e n d e n 
Achi l l in D e l p h i , d e r v o n Pa t rok los begle i te t w i rd , v e r m u t -
l ich e in W e r k des 4. J a h r h u n d e r t s 6 9 . E r k a n n aber e b e n s o -
w e n i g m i t d e r S t a t u e in M ü n c h e n gle ichgesetz t w e r d e n w i e 
d i e Figur , d i e sich in d e r S p ä t a n t i k e in d e n Z e u x i p p o s -
T h e r m e n v o n K o n s t a t i n o p e l b e f a n d u n d e i n e n m i t d e m 
Speer d ie S c h l a c h t b e g i n n e n d e n Achi l l ze ig te 7 0 . In K a m p f -
pose e r sch ien Achi l l a u c h in d e r S t a t u e n g r u p p e d e r Apo l lo -
n i a t e n in O l y m p i a aus d e m 5. J a h r h u n d e r t 7 1 . E i n e G r u p p e 
v o n Achi l l u n d H e k t o r , v e r m u t l i c h also e i n e K a m p f - o d e r 
Sch le i fungsszene , b e f a n d sich l au t L u k i a n i m T e m p e l de r 
As t a r t e in H ie rapo l i s , u n d a u c h K u l t b i l d e r Achi l ls s i n d be-
k a n n t 7 2 . Z w e i a n d e r e l i terar isch übe r l i e f e r t e S t a t u e n s t e h e n 
d e r Vor lage des M ü n c h e n e r Achi l l s zei t l ich n a h e : S i l an ion 
s c h u f in d e r zwe i t en H ä l f t e des 4. J a h r h u n d e r t s e i n e n v o n 
P l in iu s als b e r ü h m t b e z e i c h n e t e n Achi l l , S k o p a s m ö g l i c h e r -
weise gle ichfal ls im 4 . J a h r h u n d e r t e ine M a r m o r g r u p p e m i t 
Achil l , T h e t i s , Pose idon u n d N e r e i d e n a u f M e e r e s w e s e n . Sie 
b e f a n d sich spä te r in R o m , w o sie i m C i r c u s F l a m i n i u s 
A u f s t e l l u n g f a n d 7 3 . D e r Z u s a m m e n h a n g d e u t e t a u f e i n e 
W a f f e n ü b e r g a b e , w o b e i o f f e n ist, o b Achi l l d i e B e i n s c h i e n e n 
an l eg t e o d e r n u r d ie W a f f e n e n t g e g e n n a h m . 
M i t k e i n e r d e r g e n a n n t e n F iguren l äß t sich d ie K o p i e in 
M ü n c h e n v e r b i n d e n , fo lg t m a n d e r vo rgesch lagenen D a t i e -
r u n g u n d will m a n sich n i c h t a u f da s u n s i c h e r e Feld v o n 
M e i s t e r z u s c h r e i b u n g e n b e g e b e n . I h r D a r s t e l l u n g s t h e m a 
verl ier t a b e r se ine E inz iga r t i gke i t in d e r s t a t u a r i s c h e n 
Plas t ik . 
N e b e n d e n s t a t u a r i s c h e n W e r k e n lassen a u c h d i e 341 er-
fo lg re iche T r a g ö d i e >Achilleus< des A s t y d a m a s u n d e i n e 
Re ihe a n d e r e r B i ldda r s t e l l ungen d ieser Z e i t a u ß e r d e n 
s c h o n g e n a n n t e n Vasenb i lde rn ein neues Interesse a n d e m 
t r o j a n i s c h e n H e l d e n e r k e n n e n . Sie v e r d e u t l i c h e n zug le ich 
d e n g e g e n ü b e r d e m 6. u n d 5. J a h r h u n d e r t g e w a n d e l t e n 
C h a r a k t e r Achi l ls in d e r Vors t e l l ung d e r Spätk lass ik u n d 
des F r ü h h e l l e n i s m u s 7 4 . H i e r k ö n n e n b e i s p i e l h a f t n u r zwei 
B i l d t h e m e n u n t e r s u c h t w e r d e n . 
D e r E r h a l t d e r f ü r Achi l l ge fe r t ig t en W a f f e n d u r c h se ine 
M u t t e r T h e t i s w u r d e i m 6. J a h r h u n d e r t als Ü b e r g a b e , o f t 
in A n w e s e n h e i t wei terer , z u F u ß e r s c h e i n e n d e r F r a u e n , d e r 
N e r e i d e n , gezeigt . Achi l l n a h m dabe i d ie W a f f e n e n t g e g e n 
o d e r legte s ich, wie a u f ze i tg le ichen Bi lde rn des a l l t äg l ichen 
Kr iegerauszuges , e i n e Be insch i ene a n 7 5 . I m 5. J a h r h u n d e r t 
ä n d e r t e s ich d ie darges te l l t e Szene: Achi l l s i tzt je tz t in 
T r a u e r u m Pa t rok los , w ä h r e n d T h e t i s u n d die N e r e i d e n d i e 
W a f f e n h e r b e i t r a g e n , w i e es Aischylos in d e n >Nereiden< a u f 
d ie B ü h n e g e b r a c h t ha t t e . D e r E r h a l t d e r W a f f e n d u r c h d i e 
gö t t l i che M u t t e r g e r a d e im M o m e n t des G e s i n n u n g s w a n -
dels des n o c h v o m Z o r n e r f ü l l t e n , t r a u e r n d e n Achi l l ist das 
n e u e T h e m a d e r U b e r g a b e b i l d e r u n d n i c h t d e r beispiel-
h a f t e A u f b r u c h des Kriegers , w i e f rühe r . Diese r f i n d e t s ich 
je tz t in t y p i s c h e n Kr iege rabsch iedsszenen m i t Achil l u n d 
T h e t i s , d i e d ie W a f f e n ü b e r g a b e n i c h t ins Bild b r i n g e n u n d 
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13 Achill. 
Etruskischer Skarabäus, 
3.Jh. v .Chr . (Abguß) 
allein das G e g e n ü b e r v o n M u t t e r u n d S o h n b e i m Aus -
z u g t h e m a t i s i e r e n 7 6 . I m 4. J a h r h u n d e r t e m p f ä n g t Achi l l s i t -
z e n d , aber n i c h t m e h r in T r a u e r h a l t u n g d ie W a f f e n v o n 
T h e t i s u n d e i n e m o f t a u f p h a n t a s t i s c h e n Seewesen re i ten-
d e n N e r e i d e n z u g . A u c h d ies w i rd m a n als e i n e n W a n d e l im 
V e r s t ä n d n i s des H e r o e n d e u t e n k ö n n e n . Je tz t w i r d d e r ge-
r adezu m ä r c h e n h a f t e gö t t l i che Be i s t and f ü r d e n H e l d e n 
z u m zen t ra len B i l d t h e m a . In d iesen i k o n o g r a p h i s c h e n Z u -
s a m m e n h a n g g e h ö r t a u c h d ie v ie l f lgur ige S t a t u e n g r u p p e 
des Skopas . D i e N e r e i d e n k ö n n e n sch l ieß l ich a u c h los-
gelöst v o n j e d e m H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g w a f f e n t r a -
g e n d al le ine darges te l l t u n d d a m i t z u m iso l ie r ten G l ü c k s -
s y m b o l w e r d e n 7 7 . 
Z u g l e i c h t a u c h e n seit d e r M i t t e des J a h r h u n d e r t s in 
U n t e r i t a l i e n D a r s t e l l u n g e n d e r e i g e n t l i c h e n W a p p n u n g 
Achi l ls e r n e u t auf , w i e w i r ge sehen h a b e n (Abb . 10-12), u n d 
Achi l l k a n n dabe i a u c h v o n Kr iege rn begle i te t w e r d e n 7 8 . 
D e r a l te , k r ieger i sche A s p e k t d e r h e r o i s c h e n H a n d l u n g 
r ü c k t d a m i t n e u e r l i c h in d e n V o r d e r g r u n d . 
F ü r e i n e we i t e re E p i s o d e l äß t sich e in ve rg le i chba r 
cha rak te r i s t i s che r W a n d e l b e o b a c h t e n , f ü r d i e A u s l ö s u n g 
H e k t o r s d u r c h P r i a m o s . Bis ins spä te 6. J a h r h u n d e r t w a r 
Achi l l d a b e i a u f e ine r Kl ine l i egend , h i n t e r e i n e m Speise-
t isch als a r i s tok ra t i s che r S y m p o s i a s t gezeigt w o r d e n , d e m 
s ich P r i a m o s a u f r e c h t n ä h e r t e 7 9 . I m 4 . J a h r h u n d e r t w i r d 
e i n e a n d e r e Szene a u f g e g r i f f e n , d i e Aischylos D r a m a >Die 
P h r y g e n gezeigt ha t t e : d e r s c h o n h o m e r i s c h e Knie fa l l des 
P r i a m o s v o r Achi l l . D e r H e r o s w i r d je tz t a b e r a n d e r s als im 
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E p o s n i c h t m e h r b e i m M a h l gezeigt , s o n d e r n n i m m t die 
u n t e r w ü r f i g e H u l d i g u n g seines G e g e n ü b e r s e n t g e g e n 8 0 . 
D a m i t ist e in g e w a n d e l t e s V e r s t ä n d n i s se iner Rol le v e r b u n -
d e n . D i e P roskynese wi rd seit d e m H e l l e n i s m u s z u m Z e i -
c h e n d e r U n t e r w e r f u n g g e g e n ü b e r d e m jetz t sogar f r o n t a l 
t h r o n e n d e n , u n d d a m i t n o c h s innfä l l iger als he r r scher l i ch 
cha rak te r i s i e r t en Achil l , w i e es h o m e r i s c h e Beche r u n d j ü n -
gere T a b u l a e I l iacae zeigen. 8 1 
D a s Bild des Achi l l ist a lso im 4 . J a h r h u n d e r t u n d F r ü h -
h e l l e n i s m u s a n d e r s als im 6. u n d 5. J a h r h u n d e r t e inerse i t s 
v o n d e r V o r s t e l l u n g des ü b e r l e g e n e n , he r r s che r l i chen , a n -
dererse i ts v o n d e r des k r i eger i schen , g ö t t l i c h e n Be is tand 
g e n i e ß e n d e n H e l d e n b e s t i m m t . K a m p f s z e n e n w e r d e n a n -
de r s als im 6. u n d 5. J a h r h u n d e r t n u r n o c h a u s n a h m s w e i s e 
gezeigt; es g e h t u m d ie D a r s t e l l u n g des ü b e r l e g e n e n , d e n 
G ö t t e r n v e r b u n d e n e n u n d in d i e s e m S i n n e als he ro i sch 
cha rak te r i s i e r t en Kr iegers 8 2 . D e r als Achi l l g e d e u t e t e A l e x -
a n d e r Rondan in i< bes tä t ig t dieses Bild des H e r o e n Achi l l . 
I n d e r W a p p n u n g s h a l t u n g ist d e r kr ieger i sche A s p e k t sei-
nes C h a r a k t e r s h e r v o r g e h o b e n ; d ie W a f f e n , d ie er an leg t , 
v e r d a n k t er d e r g ö t t l i c h e n H i l f e d e r T h e t i s . 
Jugendliche Schönheit, Dynamik und energischer Blick 
Ein R e i h e we i te re r i k o n o g r a p h i s c h e r E i g e n h e i t e n t r e t e n bei 
d e r S t a tue n o c h h i n z u : z u n ä c h s t d ie j u g e n d l i c h e n F o r m e n 
des Ges ich te s (Abb . 6) , d ie , was b e z e i c h n e n d ist, d a z u ge-
f ü h r t h a b e n , d a ß i m m e r w i e d e r we ib l i che K ö p f e z u m Ver-
gleich h e r a n g e z o g e n w u r d e n . Sie s i n d A u s d r u c k d e r sagen-
h a f t e n , alle a n d e r e n H e r o e n ü b e r t r e f f e n d e n S c h ö n h e i t des 
Achi l l 8 3 . Se ine l a n g e n H a a r e (Abb . 5) s ind e in h o m e r i s c h e s 
M o t i v - in d e r Ilias ist Achi l l ü b e r d i e s b l o n d - u n d , wie a u f 
d e n V a s e n b i l d e r n , gleichfal ls A u s d r u c k d e r S c h ö n h e i t des 
j u g e n d l i c h e n H e r o e n 8 4 . 
H i n z u k o m m e n d i e K o p f w e n d u n g u n d d ie g r o ß e n A u -
gen 8 5 . W i e berei ts gezeigt , b e r u h t d ie S p a n n u n g d e r F igur 
wesen t l i ch a u f d e m G e g e n s p i e l v o n n a c h u n t e n ges t r eck ten 
A r m e n u n d h o c h g e r e c k t e m , n a c h rechts g e w a n d t e m Kopf . 
D i e H a l t u n g ist gewol l t u n d kraf tvo l l , w i e d ie a n g e s p a n n -
t en H a l s m u s k e l n ze igen . Achi l l h ä l t g l e i chsam in s e i n e m 
T u n i n n e , da s er s o e b e n abgesch lossen h a t . Diese K o p f b e -
w e g u n g u n d d e r Blick in d i e Fe rne w a r e n s c h o n ä l t e ren 
H e r o e n b i l d e r n des 4. J a h r h u n d e r t s w i e d e m Meleage r des 
Skopas e igen , bevor A l e x a n d e r sie als e i n e n A u s d r u c k i m -
puls iver K r a f t in se ine D a r s t e l l u n g e n ü b e r n a h m . F e h r d e u -
t e t e da s H o c h r e c k e n des K o p f e s als Z e i c h e n v o n A n s t r e n -
g u n g s w i l l e n 8 6 . D i e Pelike in W i e n (Abb . 11) u n d d e r 
he l l en i s t i sche S k a r a b ä u s (Abb . 13) h a t t e n das M o t i v a u c h 
f ü r Achi l l als g e l ä u f i g e rwiesen . E i n e n Reflex d e r Alex-
a n d e r - P o s e wi rd m a n d a r i n allein also n i c h t s ehen , s o n d e r n 
e h e r e i n e n A u s d r u c k des Achi l l selbst z u g e s c h r i e b e n e n , 
he r r sche r l i chen u n d impu l s iven C h a r a k t e r s . Le ider ist al-
lerdings o f f e n , o b d ie S t a t u e u r s p r ü n g l i c h zu e ine r 
G r u p p e n k o m p o s i t i o n g e h ö r t e , in d e r d e r Blick Achi l ls a u f 
e ine b e s t i m m t e a n d e r e Pe r son ge r i ch t e t war. D i e g e n a n n t e 
Pelike zeigt , d a ß ein G e g e n ü b e r n i c h t n o t w e n d i g ist. Blick 
u n d H a l t u n g w a r e n c h a r a k t e r i s i e r e n d e B i l d e l e m e n t e o d e r 
verwiesen a u f z u k ü n f t i g e s T u n . 
D i e g r o ß e n A u g e n e rweis t das A l e x a n d e r m o s a i k als zu 
Lebze i t en des M a k e d o n e n s c h o n b e k a n n t e n Z u g se ine r 
Bi ldnisse , d e r a b e r d e n r u n d p l a s t i s c h e n Por t r ä t s w i e d e m 
>Alexander Schwarzenberg< o d e r d e m >Alexander Azara< 
f eh l t 8 7 . Spä t e r ist d iese F o r m e l z u m Bes tand te i l d e r H e r r -
s c h e r i k o n o g r a p h i e beispielsweise d e r P t o l e m ä e r g e w o r -
d e n 8 8 . Sie f i n d e t sich aber bere i t s v o r A l e x a n d e r a u c h be i 
H e r m e s , Apol l , Z e u s o d e r H e l i o s 9 . U n d a u c h Achi l ls 
s t r a h l e n d e A u g e n s i n d s c h o n h o m e r i s c h ; n o c h C h r i s t o d o r 
r ü h m t sie als A u s d r u c k k r i ege r i schen Geis tes a n d e r Achi l l -
s t a tue , d ie s ich in d e r S p ä t a n t i k e in K o n s t a n t i n o p e l b e f a n d , 
d e r e n E n t s t e h u n g s d a t u m w i r a b e r n i c h t k e n n e n 9 0 . A u c h 
dieses D a r s t e l l u n g s e l e m e n t l äß t s ich also f ü r Achi l l aus 
Q u e l l e n ab l e i t en , d ie n i c h t v o n d e r A l e x a n d e r i k o n o g r a p h i e 
b e e i n f l u ß t s i n d . S c h ö n h e i t , D y n a m i k u n d E n e r g i e des 
Blickes w e r d e n als z e i t g e m ä ß e , c h a r a k t e r i s i e r e n d e E i g e n -
s c h a f t e n des H e r o e n d u r c h d ie S t a t u e in M ü n c h e n h e r v o r -
g e h o b e n . 
Achillbild und Herrscherbild 
M a n w i r d also v o r d e r h a n d b e i m >Alexander Rondanin i< als 
Ach i l l s t a tue k e i n e n E i n f l u ß v o n Seiten des H e r r s c h e r -
p o r t r ä t s pos tu l i e r en , s o n d e r n e i n e ä l tere T r a d i t i o n a n n e h -
m e n , d ie e ine z e i t g e m ä ß e Vors t e l l ung des H e l d e n ins Bild 
se tz te . Ande re r s e i t s e n t s t a n d d i e S t a t u e zu e ine r Z e i t , als d ie 
A l e x a n d e r p o r t r ä t s s c h o n ve rb re i t e t u n d K o p f w e n d u n g u n d 
g r o ß e A u g e n als Z ü g e des H e r r s c h e r p o r t r ä t s d e n Be-
t r a c h t e r n bere i t s v e r t r a u t gewesen sein m ü s s e n . H ö l s c h e r 
h a t a n s c h a u l i c h be sch r i eben , in w e l c h e r A r t da s A l e x a n d e r -
ideal i m m i t t l e r e n 4. J a h r h u n d e r t g l e i chsam »in d e r L u f t 
lag« u n d in d e r N a c h f o l g e A l e x a n d e r s D a r s t e l l u n g e n v o n 
G ö t t e r n u n d H e r o e n sich i h m als ve rg le ichbar »anve rwan-
de l t en« . Sie w u r d e n i h m ä h n l i c h , o h n e d a ß er selbst ge-
m e i n t war , u n d b e g a n n e n d a m i t , e in i h m v e r w a n d t e s Ideal 
zu v e r k ö r p e r n 9 ' . W i e v e r h a l t e n sich in d i e sem Wechse l sp ie l 
d i e Ach i l lda r s t e l lungen? H ö l s c h e r h a t t e h i e rzu a u f p o m p e -
j an i sche W a n d g e m ä l d e ve rwiesen , d i e a u f d ie Alexanderze i t 
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z u r ü c k g e h e n so l len 9 2 , d o c h lassen sich a u c h ze i tgenöss i sche 
Z e u g n i s s e b e i b r i n g e n . 
D i e S tad t Larissa C r e m a s t e in d e r Acha ia P h t h i o t i s 
p r äg t e k u r z n a c h 302 v. C h r . M ü n z e n (Abb. 14), d i e auf de r 
Rückse i t e e i n e a u f e i n e m H i p p o k a m p e n re i t ende , schi ld-
t r a g e n d e Frau ze igen, d ie am ehes ten als T h e t i s zu d e u t e n 
ist. A u f d e r Vorderse i te f i n d e t sich das Bild e ines j u n g e n 
M a n n e s m i t n a c k e n l a n g e m , s t r ä h n i g e m H a a r u n d A n a -
stole . Das T h e t i s b i l d de r Rückse i t e legt se ine D e u t u n g auf 
b e h e l m t e n , j u g e n d l i c h e n Kopf , dessen g r o ß e A u g e n n a c h 
o b e n b l i cken . W i e d e r u m wird wegen des T h e m a s de r R ü c k -
seite Achil l g e m e i n t sein 9 5 . D a ß er e i n e n H e l m t rägt , e ines 
de r Waf fen te i l e , d i e er von T h e t i s e rh ie l t , s tü tz t diese D e u -
t u n g . Andere r se i t s s ind Parallelen zu den A l e x a n d e r - M ü n -
zen derse lben Ze i t u n ü b e r s e h b a r 9 6 : D i e P h y s i o g n o m i e u n d 
der Blick de r g r o ß e n A u g e n s ind v o n d iesen e n t l e h n t . E in 
ä h n l i c h e r V o r g a n g liegt in den b e k a n n t e n m a k e d o n i s c h e n 
T e t r a d r a c h m e n vor, de ren Herak le skopf im Frühhe l l en i s -
14 Achill und Thetis. Bronzemünzen von Larissa Cremasrc, 
um 300 v. Chr. London, British Museum (Abguß) 
15, 16 Achill und Thetis. Didrachme des Pyrrhos, 
frühes 3. Jh. v. Chr. Berlin, Staatliche Museen 
Achil l nahe 9 3 . Das wäre a u c h f ü r d e n Prägeor t p r o g r a m m a -
tisch, de r z u m m y t h i s c h e n He r r s cha f t sgeb i e t des H e l d e n , 
z u r P h t h i o t i s , g e h ö r t e u n d m i t dessen Bild se ine n e u ge-
w o n n e n e A u t o n o m i e p r o p a g i e r e n k o n n t e . Das s t r ähn ige 
H a a r m i t d e r A n a s t o l e ist indes d e n A l e x a n d e r p o r t r ä t s ä h n -
lich; es e n t s p r i c h t n i c h t de r lockigeren Fr isur Achil ls . 
E n t w e d e r also das Bild des g r i ech i schen H e l d e n u n t e r l a g 
h ie r bere i t s d e m i k o n o g r a p h i s c h e m E i n f l u ß des H e r r -
s che rpo r t r ä t s , o d e r A lexande r selbst w a r g e m e i n t , d e r 
d u r c h d e n B i l d z u s a m m e n h a n g d e r M ü n z e die Rolle Achills 
ü b e r n e h m e n sollte. Dagegen aber s p r i c h t das Fehlen de r 
H e r r s c h e r b i n d c u n d jegl icher wei te rer Ä h n l i c h k e i t m i t d e n 
b e k a n n t e n M ü n z b i l d n i s s e n des Her r sche r s . Achi l l s che in t 
also e h e r m i t e iner A lexande r f r i su r ausges ta t t e t w o r d e n zu 
sein , d ie m ö g l i c h e r w e i s e se inen he r r sche r l i chen C h a r a k t e r 
n o c h d e u t l i c h e r w e r d e n lassen sol l te 9 4 . 
W e n i g spä te r als diese M ü n z e n w u r d e n in Süd i t a l i en 
d u r c h P y r r h o s v o n Ep i rus D i d r a c h m e n m i t ganz v e r w a n d -
ter Rückse i t e gepräg t (Abb. 15). W i e d e r e r s che in t d ie waf -
f e n t r a g e n d e T h e t i s . D i e Vorderse i te (Abb. 16) zeigt e i n e n 
m u s Z ü g e des A l e x a n d e r p o r t r ä t s e inbezog , d ie d e n Lysima-
c h o s - P r ä g u n g e n ä h n l i c h s i n d 9 7 . D a ß a u c h d ie H e r ak l e s -
m ü n z e n d e m A c h i l l - K o p f de r P y r r h o s - P r ä g u n g e n g le ichen , 
ha t also d a r i n se ine Ursache , d a ß be ide u n t e r d e m E i n f l u ß 
des A lexande rb i lde s s t e h e n 9 8 . Pyr rhos , dessen D y n a s t i e s i c h 
auf Achil l z u r ü c k f ü h r t e , wi rd mi t d e n an läß l i ch seiner Feld-
züge in Un te r i t a l i en gep räg t en M ü n z e n d e n A n s p r u c h a u f 
gö t t l i chen W a f f e n b e i s t a n d wie f ü r d e n H e r o e n Achil l p ro -
pag ie r t h a b e n . Als dessen angeb l i che r N a c h k o m m e g ing es 
i h m u m d e n Sieg ü b e r d ie r ö m i s c h e n N a c h k o m m e n d e r 
Tro janer , de r e ins t igen Achi l lgegner , in I ta l ien 9 9 . D a ß m i t 
de r p h y s i o g n o m i s c h e n A l e x a n d e r ä h n l i c h k e i t Achills h ier 
a u c h ein A n s p r u c h des A c h i l l a b k ö m m l i n g s Py r rhos a u f die 
N a c h f o l g e des M a k e d o n e n g e m e i n t ist, ist m ö g l i c h , aber 
n i ch t bewe i sba r 1 0 0 . J edenfa l l s w i rd d e r G e g e n w a r t s b e z u g 
d e r H e r o e n d a r s t e l l u n g a u c h d a d u r c h u n t e r s t r i c h e n , d a ß 
Achil l e inen ze i tgenöss i schen H e l m t räg t , wie er sich a u c h 
in a n d e r e n m y t h o l o g i s c h e n D a r s t e l l u n g e n f inde t 1 0 1 . 
D i e vorges te l l ten n u m i s m a t i s c h e n Z e u g n i s s e ze igen, d a ß 
berei ts seit e twa 3 0 0 d ie Z ü g e des A l e x a n d e r p o r t r ä t s auf die 
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D a r s t e l l u n g e n des Achil l e i n w i r k t e n , sein C h a r a k t e r im 
Bild a l e x a n d e r ä h n l i c h w u r d e . D i e M ü n z b i l d e r e rweisen zu-
gleich d e n im Bedarfsfal l a u c h p o l i t i s c h - p r o g r a m m a t i s c h e n 
I m p e t u s dieser D a r s t e l l u n g e n . Z u g l e i c h ist deu t l i ch g e w o r -
d e n , d a ß d ie W i r k u n g in d ieser Ze i t v o m Bild Alexanders 
ausgeh t . Es ü b e r p r ä g t g l e i chsam d ie D a r s t e l l u n g e n Achil ls . 
Vor d i e sem H i n t e r g r u n d m u ß o f f e n b l e iben , o b de r Be-
t r ach te r in d e m Vorb i ld d e r M ü n c h e n e r Ach i l l -S ta tue be -
reits A l e x a n d e r h a f t e s e r k a n n t e - in d e r K o p f w e n d u n g o d e r 
d e n g r o ß e n A u g e n - , ein >normales<, d . h . z e i t gemäßes , im 
H a b i t u s d y n a m i s c h e s u n d kr ieger isches Bild des Achi l l sah 
o d e r be ides ga r n i c h t t r e n n t e . So ausgep räg t wie in d e n 
M ü n z b i l d e r n jedenfa l l s t r i t t das Alexander idea l allein 
s c h o n d u r c h d ie f ü r Achi l l t yp i sche Fr isur in de r S t a tue 
n i c h t zu tage . 
W i r h a b e n , f a ß t m a n das G e s a g t e z u s a m m e n , d e n soge-
n a n n t e n A l e x a n d e r R o n d a n i n i als Achi l l , de r sich e ine 
B e i n s c h i e n e an leg t (Abb. 9), g e d e u t e t u n d d a m i t e i n e n 
s c h o n ä l te ren Vorsch lag S c h w a r z e n b e r g s a u f g e g r i f f e n . D i e s 
w i rd d e m s o m a t i s c h e n B e f u n d u n d d e n t y p o l o g i s c h e n Par-
allelen a m ehes t en gerech t . Es h a n d e l t sich w o h l u m ein 
f rühhe l l en i s t i s ches W e r k , da s e ine r g e l ä u f i g e n , d u r c h n e u e 
Beispiele be leg ten T y p o l o g i e dieses H e l d e n im 4. u n d 
3. J a h r h u n d e r t v. C h r . fo lg t . Z e i t g e m ä ß stell t das Bild d ie 
S c h ö n h e i t - d u r c h langes H a a r u n d ideale G e s i c h t s f o r m e n 
- u n d d e n h e r o i s c h e n u n d d y n a m i s c h - k r i e g e r i s c h e n C h a -
rak te r Achi l ls - d u r c h das H a n d l u n g s m o t i v , d e n K ö r p e r -
b a u , d ie K o p f b e w e g u n g u n d d e n Blick - in d e n Vorde r -
g r u n d . O b d ie S t a tue u r s p r ü n g l i c h zu e ine r G r u p p e n -
k o m p o s i t i o n g e h ö r t e , wie d ie l i te rar isch b e k a n n t e F igur des 
Skopas , m u ß t e o f f e n b l e iben . Ke in Bes tand te i l d e r I k o n o -
g r a p h i e l i eß es zu , in ih r A l e x a n d e r selbst zu e r k e n n e n ; 
v i e l m e h r s p r a c h e n dessen b e k a n n t e Bi ldnisse gegen d iese 
I d e n t i f i k a t i o n . 
E i n z u r ä u m e n b le ib t , d a ß s ich , w i e so o f t , n a tü r l i ch ke in 
schlüss iger Beweis f ü h r e n läß t , d e r m i t S iche rhe i t aus-
sch l i eß t , d a ß A l e x a n d e r selbst g e m e i n t ist. W i r wissen , d a ß 
ge rade Achi l l f ü r d e n M a k e d o n e n V o r b i l d c h a r a k t e r be -
saß 1 0 2 : E r o p f e r t e a m m u t m a ß l i c h e n G r a b Achi l l s vor Tro ja 
u n d ba t T h c t i s , N e r e u s u n d d ie N e r e i d e n u m H i l f e vor de r 
Sch lach t bei Issos wie Achi l l vor d e m Z w e i k a m p f m i t H e k -
tor in d e r Ilias103 . Er sah sich u n d H e p h a i s t i o n in d e n Rol -
len v o n Achi l l u n d Pa t rok los , w u r d e von Lys imachos Achi l l 
g e n a n n t u n d n o c h v o n D i o d o r u n d Ar r ian m i t i h m vergl i-
c h e n 1 0 4 . E in A l e x a n d e r b i l d n i s in Achi l l -Pose w ä r e v o r d ie -
sem H i n t e r g r u n d alles a n d e r e als u n d e n k b a r , u n d so ha t 
m a n d ie S t a tue in M ü n c h e n ja a u c h o f t erklär t 1 0 5 . Al ler-
d ings m ü ß t e n pos i t ive n e u e A r g u m e n t e d a f ü r ers t be ige-
b r a c h t w e r d e n . Auf fä l l ig b l iebe d a n n aber, d a ß d ie f ü r d e n 
t r o j a n i s c h e n H e l d e n s i g n i f i k a n t e I k o n o g r a p h i e — d ie 
W a p p n u n g s h a l t u n g u n d d ie Fr isur - so vo l l s t änd ig d ie be -
k a n n t e n Z ü g e des A lexande r -B i lde s in d e n H i n t e r g r u n d 
g e d r ä n g t hä t t e , d e r H e r r s c h e r g le ichsam völl ig h i n t e r d e m 
H e r o e n z u r ü c k t r ä t e . D i e b e s p r o c h e n e n M ü n z e n (Abb . 14-
16) h a t t e n e i n e n im F r ü h h e l l e n i s m u s eher u m g e k e h r t ab -
l a u f e n d e n P rozeß , d ie D o m i n a n z de r f ü r A l e x a n d e r ü b e r -
l ie fer ten Z ü g e im Bild des Achi l l , d e u t l i c h g e m a c h t 1 0 6 . 
So lange also pos i t ive A r g u m e n t e f ü r d ie A l e x a n d e r b e -
n e n n u n g f eh len , u n d w e n n s ich d ie h ie r als w a h r s c h e i n l i c h 
vo rgesch lagene R e k o n s t r u k t i o n bes tä t ig t , t r i f f t d i e Bezeich-
n u n g der S t a t u e als Achi l l u n s e r e n K e n n t n i s s t a n d besser. 
Sie m a r k i e r t d a m i t n i c h t d e n B e g i n n de r A n g l e i c h u n g des 
H e r r s c h e r s an d e n m y t h i s c h e n H e r o e n , s o n d e r n ist zu ei-
n e m Z e i t p u n k t e n t s t a n d e n , als das n e u e H e r r s c h e r i d e a l 
A lexande r s seinersei ts a u f das Bild des po l i t i sch vere in-
n a h m t e n H e r o e n Achi l l z u r ü c k z u w i r k e n b e g a n n , w i e es d ie 
M ü n z b i l d e r gezeigt h a b e n . D e r M ü n c h e n e r >Alexander 
Rondan in i< selbst läßt diese W i r k u n g n i c h t m i t g le icher 
D e u t l i c h k e i t e r k e n n e n . U m so m e h r w ä r e f ü r ihn d e r 
N a m e >Achill Rondanin i< de r angemessene re . 
Nachtrag. W ä h r e n d d e r D r u c k l e g u n g e r sch ien d e r Bei-
t rag v o n G . H a f n e r , V e r h i n d e r t e H e l d e n . In: J a h r e s h e f t e 
des ö s t e r r e i c h i s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , 6 6 , 1997, 
135 ff. , d e r d ie A l e x a n d e r b e n e n n u n g ebenfa l l s a b l e h n t u n d 
A b b . 9 e i n e R e k o n s t r u k t i o n s z e i c h n u n g d e r S ta tue , j e d o c h 
m i t Lanze in d e n H ä n d e n , vor legt . T r e f f e n d e t ypo log i sche 
Paral lelen d a f ü r f eh len j e d o c h , d ie phys i sche A n s p a n n u n g 
d e r F igur e r s che in t zu w e n i g be r ücks i ch t i g t . 
A N M E R K U N G E N 
Die hier ausgeführten Überlegungen konnte ich dankenswerter-
weise in Berlin, Erlangen und München vortragen. Die an-
schließenden Diskussionen haben Verbesserungen ermöglicht. 
H. -U. Cain und R. Känel danke ich für Hinweise, R. Wünsche 
für seine kritischen Stellungnahmen auch vor der Statue selbst, 
sowie nicht zuletzt den Mitarbeitern des Erlangener Instituts, 
S. Lehmann und insbesondere M. Boss und R. Schwab, für ihre 
engagierte Hilfe bei der Erstellung der Rekonstruktionszeichnung 
Abb. 9, die R. Schwab anfertigte. 
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Die Abkürzungen der Werke antiker Autoren folgen den Richt-
linien im Lexikon der Alten Welt. Zürich 1965, 3439 ff. Überdies 
werden folgende Abkürzungen verwendet: 
Himmelmann = N . Himmelmann, Herrscher und Athlet, 
Ausst. Kat. Bonn. Mailand 1989. 
Hölscher = T. Hölscher, Ideal und Wirklichkeit in den 
Bildnissen Alexanders des Großen. Heidel-
berg 1971. 
L IMC = Lexicon iconographicum mythologiac clas-
sicae. 
L IMC Achilleus = Lexicon iconographicum mythologiae clas-
sicae Bd. 1. Zürich 1981, 37 ff. s. v. Achilleus 
(A. Kossatz-Deissmann). 
Nielsen = A. M. Nielsen, Alexander and the question 
of »Alexander-likeness« in Greek portrai-
ture. In: Acta Hyperborea, 4, 1992, 29 ff. 
Schwarzenberg = E. von Schwarzenberg, Zum Alexander 
Rondanini oder Winckelmann und Alexan-
der. In: Wandlungen. Festschrift E. Ho-
mann-Wedeking. Waldsassen 1975, 163 ff. 
Stewart = A. Stewart, Faces of power. Berkeley 1993. 
Vierneisel-Schlörb = B. Vierneisel-Schlörb, Glyptothek Mün-
chen. Katalog der Skulpturen 11. München 
1979. 
1 Götterattributc: Plut. mor. 335a, 36od (Zeus); Stewart 201 ff. 
Abb. 68-69 (Zeus); vgl. W. Völcker-Janssen, Kunst und Gesell-
schaft an den Höfen Alexanders des Großen und seiner Nach-
folger. München 1993, 143 f.; D. Svenson, Darstellungen helle-
nistischer Könige mit Götterattributen Frankfurt a. M. 1995, 
349. - Götter- und Heroenkostüm: Athen. 537e-f; Arr. an. 
7,14, 4. - Heroenimitation: Plut. Alexandros 43, 6 (Thcseus); 
Plut. mor. 332a-b (Herakles, Perseus); zu Achill s.u. S. 22 mit 
Anm. 102-104. - Vgl. Hölscher 39 f. (auch zu Vorläufern); 
Völcker-Janssen a. a. 0 . 1 4 7 ff. 
2 Hölscher 25 ff.; Himmelmann 84ff. — Zum Aussehen Alexan-
ders: R. Leimbach, Plutarch über das Aussehen Alexanders des 
Großen. In: Arch. Anzeiger 1979, 213 ff.; Stewart 341 ff. (Quel-
lensammlung). 
3 Alexander-Mosaik: B.Andreae, Das Alexandermosaik aus 
Pompeji. Recklinghausen 1977, Tf. 5; Stewart 130 ff. 431 f. 
Tf . 4-6. — >Alexander Azara<: Himmclmann 94 f. Abb. 30; 
R. R. R. Smith, Hellenistic royal portraits. Oxford 1988, 155; 
Stewart 106 ff., 423 Abb. 45-46. - Statuette Paris, Louvre M N 
1576: Himmelmann 228 ff. Nr. 16 Abb. 16 a-b; Stewart 163 ff., 
425 Abb. 32. - >Alexander Schwarzenbergs Himmelmann 92 f. 
Abb. 29; 216 Nr. 10; Stewart 165 ff., 429 Abb. 40-41; I. Jucker, 
Ein Bildnis Alexanders des Großen. München 1993; P. Moreno, 
Lisippo, Ausst. Kat. Rom. Rom 1995, 164ff. (mit neuerer Lite-
ratur). - >Alexander Erbach-Akropolis<: Himmelmann 88 ff. 
Abb.28; Smith a . a . O . 155L N r . 2 Tf .2 ; Stewart 66ff . , 421 
Abb. 5-6. - Kritisch zu den Benennungsfragen: H . Lauter, 
Alexanders wahres Gesicht. In: W. Will (Hrsg.), Zu Alexander 
dem Großen. Festschrift G. Wirth. Amsterdam 1988, 717 ff.; A. 
M.Nielsen, T h e mirage of Alexander. In: J.Carlsen (Hrsg.), 
Alexander the Great. Reality and myth. Rom 1993,137 ff. - Zur 
umstrittenen Reihenfolge der Porträts vgl. Himmelmann 84 ff. 
4 Schwarzenberg 163; Vierneisel-Schlörb 370. 
s München, Glyptothek 298: Vierneisel-Schlörb 37ff. Abb. 
180-188 (mit älterer Literatur); Himmclmann 95 ff. Abb. 31-32; 
B.S. Ridgway, Hellenistic sculpture Bd. 1. Bristol 1990, 113 ff.; 
A. Stewart, Greek sculpture. New Häven 1990, 288; I.. Todisco, 
Scultura greca del iv secolo. Mailand 1993, 94f. Nr. 199; Niel-
sen a . a . O . 140f. Abb. 7; Nielsen 33ff.; Stewart 113ff. 429 
Abb. 10-12; P. Moreno, Alcssandro c gli artisti del suo tempo. 
In: Alessandro Magno. Storia e mito, Ausst. Kat. Rom. Rom 
1995, 119, 126 Abb. 
6 J. J. Bernoulli, Die erhaltenen Darstellungen Alexanders des 
Grossen. München 1905, 50. 
7 Plin. nat. 34, 78; zuletzt: Vierneisel-Schlörb 371 ff.; O . Palagia, 
Euphranor. Leiden 1980, 47f.; Todisco a. a . O . 94f.; Moreno 
a. a. 0 .119; s.u. Anm. 22. — Früh datieren auch M. Bieber, Alex-
ander the Great in Greek and Roman art. Chicago 1964, 25; 
Hölscher 10, 25. 
8 Zuletzt: Himmelmann 95 ff.; Stewart 115 f.; vgl. F. Queyrel, 
Portraits princiers hellenistiqucs: Chronique bibliographique. 
In: Revue Archeologique, 1990, 127 f. 
9 Schwarzenberg 163 ff.; er zweifelt jetzt aber wieder an seiner Er-
gänzung der Statue, s. u. Anm. 10. 
10 Vgl. Ridgway a. a. 0.113 ff.; Jucker a. a. 0 . 1 7 f. - Eine späthel-
lenistische Datierung auch bei H. K. Süsserott, Griechische 
Plastik des 4.Jahrhunderts v. Chr. Frankfurt a. M. 1938, 158 
Anm. i n ; G. Dontas, La grande Artemis du Pirec. In: Antike 
Kunst, 25, 1982, 30f.; J. Dörig, Lysippe et Alexandre. In: Ales-
sandria e il mondo ellenistico-romano, Kolloquium Alexandria 
1992. Rom 1995, 301. — E.Schwarzenberg datiert jetzt (in: V. 
Capecchi [Hrsg.], Studi in memoria di Enrico Paribeni, Rom 
1997) wieder ins 4. Jahrhundert , seine Rückführung der Statue 
auf ein Achill-Kultbild in Tarent ist aber durch die verwandten 
Darstellungen von Grabstatuen auf unteritalischen Vasen 
nicht ausreichend begründet. 
11 Stewart 115 f.; ders., Greek sculpture. New Häven 1990, 288; 
vgl. aber noch ders., Rezension Vierneisel-Schlörb. In: Journal 
of Hellenic studies, 102,1982, 285. - Zur Meinung von Nielsen 
s. o. Anm. 5; s. a. Nachtrag S. 22 
12 Vgl. F. Koepp, Über das Bildnis Alexanders des Großen. Berlin 
1892, 16 f.; E. G. Suhr, Sculptured portraits of Greek statesmen. 
Baltimore 1931, 106 f.; H . G. Niemeyer, Alexanderkopf in Se-
villa. In: Arch. Anzeiger, 1979,109 Anm. 7; A. Linfcrt, in: Bon-
ner Jb., 181, 1981, 615; Smith a . a . O . 59, 61, 69 (aber nicht im 
Katalog 155 ff.); skeptisch zur Benennung auch Lauter a. a. O . 
725 f. mit Anm. 31 und A. H. Borbein, in: Gnomon, 59, 1987, 
51. — Zur Benennung als Antiochos VIII. durch T. Schreiber, 
Studien über das Bildnis Alexanders des Großen. Leipzig 1903, 
272 ff. vgl. Vierneisel-Schlörb 371 Anm. 12. 
13 J . J . Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums, Kapi-
tel 10, 1, 31. In: ders., Sämtliche Werke Bd.6, Donaueschingen 
1825, 36 f.; vgl. Schwarzenberg 163 f. 
14 Vgl. Bernoulli a . a . O . (s.o. Anm. 6) 44ff.; s .o. Anm. 12. -
Alexanderporträts: s. o. Anm. 3. 
15 Vgl. schon Bernoulli a . a . O . ; Schwarzenberg 177. - Die von 
V. von Graeve, Ein attisches Alexandcrbildnis und seine Wir-
kung. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts Athen, 89, 1974, 231 ff. zusammengestellten Bildnisse ha-
ben zwar stärker aufgelockertes Haar, die Strähnigkeit und die 
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asymmetrische Position der Anastolc fehlen aber auch ihnen 
nicht. Reflexe der Alexanderporträts wie der sog. Diphilos (G. 
M.A. Richter, The portraits of the Greeks Bd. 2, London 1965, 
237 Abb. 1644-1646) oder der sog. Alexander Pergamon (A. Ste-
wart, Greek sculpturc. New Häven 1990, Abb. 699) folgen 
gleichfalls diesem Grundprinzip. Den Kopf aus Pergamon hält 
R. Wünsche jetzt wieder für ein Alexanderbildnis. 
Bernoulli a. a. O . 46; G. Kleiner, Das Bildnis Alexanders des 
Großen. In: Jb. des Archäologischen Istituts, 65/66, 1950-51, 
214. - Andererseits trägt auch das Argument nicht, die Kombi-
nation eines der Statue ähnlichen realistischem Körpers mir 
einem >idealen< Kopf sei nur bei einem Porträt denkbar (M. 
Bieber, Alexander the Grcat in Greek and Roman art. Chicago 
1964, 26; Bernoulli a . a . O . 46; K.Gebauer, Alexanderbildnis 
und Alexandertypus. In: Mitteilungen des Deutschen Archäo-
logischen Instituts Athen, 63/64, 1938-39, 72; Kleiner, a . a . O . 
212; Vierneisel-Schlörb 370). Die Art der Bcwegungsdar-
stcllung folgt frühhellenistischen Stiltendenzen, und die mus-
kulöse Schulterpartie ist ähnlich >ideal< wie der jugendliche 
Kopf, ein stilistischer Widerspruch liegt hier nicht vor, s. u. 
Anm.83; vgl. den Körper der Herakles-Statue in New York: 
G . M . A . Richter, Metropolitan Museum of Art. Catalogue of 
Greek sculptures. Cambridge 1954, 94f. Nr . 181 Tf. 125-126. 
Himmelmann 95; R. R .R .Smi th , Hellenistic royal portraits. 
Oxford 1988, 61; Nielsen 34; vgl. schon Bernoulli a. a. O . 46. -
Die Münzen: P. R. Franke - M . Hirmer, Die griechische 
Münze. 2. Aufl., München 1972, 119 Nr. 580-581 Tf . 176; Smith 
a. a. O . 60 Tf. 74, 5-6; Stewart Abb. 117. 
Auch der Einwand, die Reproduktion hellenistischer Kö-
nigsporträts vollziehe sich auf andere Art und Weise als die ko-
pierter kaiserzeitlicher Bildnisse, wie es ja die Ptolcmäcr-Bild-
nisse zeigen (vgl. H . Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemäer. Berlin 
1975; Smith a . a . O . 27ff.), kann nicht das Fehlen positiver Ar-
gumente für die Benennung ersetzen. 
Vgl. zur Kopiendatierung die Kombination von fleischigem 
Inkarnat und klassizistisch-präziser Augenform mit locker auf-
gebohrtem, schaumig erscheinendem Haar bei F. Magi, I. re-
lievi flavi del Palazzo della Cancelleria. Rom 1945, Tf. 18, 2; 19; 
21-22; V. Poulsen, Les portraits romains Bd. 2. Kopenhagen 
1974, Tf . 19-20; mit dieser Datierung schon Schwarzenberg 
177 f.; Vierneisel-Schlörb 371 versah ihren Ansatz in antonini-
schc Zeit mit einem Fragezeichen. - Terrakottakopf Fortnum, 
Oxford, Ashmolean-Mus. Inv. For tnum S 1 (Höhe: 29,4 cm; 
angeblicher Fundort : Rom, Esquilin): Roma Medio-Repubbli-
cana, Ausst. Kat. Rom. Rom 1973, 197ff. Nr . 282 Tf. 44-45; 
A. C . Brown, Ancient Italy beforc the Romans. Oxford 1980, 
70 Tf. 42; M. Cristofani, Arte ufficiale e arte privata nell' 
Etruria. In: Akten des XIII. Internationalen Kongresses für 
Klassische Archäologie Berlin 1988. Mainz 1990, 71 Anm.34; 
G. Pugliese Carratelli (Hrsg.), Roma e Thalia. Rom 1990, 321 
Abb. 127 (E. La Rocca); Nielsen 37; Nielsen a . a . O . (s.o. 
Anm. 3) 141 Abb. 9; P. Moreno, Scultura ellenistica. Rom 1994, 
390 Abb. 493, 495; Enciclopedia dell'arte antica. 2. Supplement 
Bd.4 . Rom 1996, 775 Abb. 1015 s.v. Rodia, Arte ellenistica 
(P. Moreno); A. M. Nielsen, Et ekko af Phyromachos. In: Med-
delelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, 52, 1996, 74 f. Abb. 1 b. Er 
kopiert bis auf wenige Veränderungen Locke für Locke das-
selbe Original, gehörte aber zu einer Figur in Traucrgestus aus 
einem Grabbau (?) (La Rocca a . a . O . 321). Vor dem Späthellc-
nismus ist eine solche eklektische Verwendung einer Kopie 
wohl kaum denkbar. Die bisherige Datierung des Kopfes ins 
späte 4-/3. Jahrhundert v. Chr. beruht allein auf seiner typolo-
gischen Verbindung zum >Alexander<, was nicht ausreicht; zu 
weiteren italischen Terrakottakopien griechischer Vorbilder 
aus dem Späthellenismus vgl. M. A. Tomei, Statue di terracotta 
dal Palatino. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts Rom, 99,1992,171 ff. bes. Nr. 3 Tf. 54; Nr . 5 Tf. 58,1-2. 
10 Zur Panzerstütze vgl. F. Muthmann , Statuenstützen. Heidel-
berg 1951, 44. 62; D. E. E. Kleiner — F. S. Kleiner, A hcroic fu-
nerary rclief on the Via Appia. In: Arch. Anzeiger, 1975, 264 
Nr. 44; bislang sind Stützen dieser Form erst in antoninischcr 
Zeit bezeugt, Kleiner - Kleiner a. O . 262 ff. — Schwarzenberg 
177 f. hält die Panzerstütze ohne Grund für einen Bestandteil 
des Originals, nur das aufliegende Paludamentum sei Kopi-
stenzutat. 
21 Zur Hauptansicht der Figur vgl. Vierneisel-Schlörb 370; Ste-
wart 114. 
22 s .o . Anm. 5, 9. - Diejenigen, die die Figur für den Alexander 
des Euphranor hielten, datierten sie hingegen vor 336 v. Chr., 
s. o. Anm. 7. 
23 M. Mattei, II Galata Capitolino, Ausst. Kat. Rom. Rom 1987, 
T f . 1-2, 6-7, 10; Stewart a. a. O . (s. o. Anm. 15) Abb. 667-669. 
24 Vgl. auch den Faun Barberini: L. Alscher, Griechische Plastik 
Bd. 4. Berlin 1957, 58 ff. Abb. 14 a-d; Stewart a. a. O . Abb. 676. 
25 E. Schmidt, Der große Altar von Pergamon. Leipzig 1962, 
Tf. 8; vgl. auch die hochhellenistische Sitzstatuc aus Pergamon: 
Altertümer von Pergamon Bd. 7. Berlin 1908, 137 Nr. 122 
Tf . 29; Himmelmann 112 ff. Abb. 45. 
26 Vgl. beispielsweise die isolierten Einzelkompartimente und 
aufgesetzten Falten des Torso vom Belvedere (Alscher 
a. a. 0 . 1 3 7 ff. Abb. 63 a-b; Stewart a. a. O. Abb. 856; W. Raeck, 
»Hohes Ideal« oder »entarteter Körpersinn«. In: Jb. des Deut-
schen Archäologischen Instituts, 103, 1988, 155fT.; R .Wünsche , 
Münchner Jb., 44, 1993, 7 ff.) oder des Fechters Borghese (Al-
scher a . a . O . 119ff. Abb. 52 a-b). — Besser vergleichbar ist der 
Boxer im Thermenmuseum (Himmelmann 150 ff. 201 f. Nr . 1 
Abb.), der jetzt ins 3. Jahrhundert v. Chr. datiert wird: W. Geo-
miny - S. Lehmann, Z u m Bronzebild des sitzenden Faust-
kämpfers im Museo Nazionale Romano. In: Stadion, 15, 1989, 
139 fr.; anders weiterhin P. Moreno, Lisippo, Ausst. Kat. Rom. 
Rom 1995, 98 ff. - Worin das pergamenisch-rhodischc des Stils 
der Münchener Statue liegen soll, das Nielsen a. a. O . (s. o. 
Anm. 3) 141 beobachtet, ist mir unklar. 
27 Ilissos-Relief: W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen. 4. Auf-
lage, München 1993, 496 Abb. 578; Stewart a. a. O . Abb. 517. -
Vgl. auch den Meleager des Skopas: Fuchs a. a. O . i n Abb. 103; 
Stewart a. a. O . Abb. 549. 
28 Apoxyomenos: L. Alscher, Griechische Plastik Bd. 3. Berlin 
1956, 71 ff. Abb. 23; Stewart a. a. O . Abb. 554; Moreno a. a. O . 
196fr. — Berliner Athlet: W. Geominy, Die Florentiner Niobi-
den. Diss. Bonn 1984, 270 mit Anm.758; Moreno a . a . O . 226 
ff. (mit Literatur, aber zu früher Datierung). — Vgl. auch den 
Getty-Athleten (J. Frei, T h e Gctty Bronze. Malibu 1978; Ste-
wart a. a. O . Abb. 618. 620) und den Jüngling Karg-Bebenburg 
(H. K. Süsserott, Griechische Plastik des 4. Jahrhunderts v. 
Chr. Frankfurt a. M. 1938, 193 Tf. 38,1; B.S. Ridgway, Catalo-
gue of the classical collcction in Providencc. Classical sculp-
ture, Providencc 1972, 54 ff. Nr . 19). 
29 Sandalcnbindcr Lansdowne: Geominy a . a . O . 270f.; J. Inan, 
Der Sandalenbindendc Hermes. In: Antike Plastik 22, 1993, 
105 ff.; Moreno a . a . O . 232 ff.; s .u . Anm. 48; die Datierung ist 
zwischen dem späten 4. Jahrhundert und dem Frühhellenis-
mus umstri t ten. 
30 Die auf ein um 300 entstandenes Werk zurückgehende Bron-
zestatuette des Demetrios Poliorketes (Neapel, Museo Nazio-
nale Inv. 5026: H. P. Laubscher, Hellenistische Herrscher und 
Pan. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts Athen, 100, 1985, 336 ff. Tf. 68,1; Himmelmann 231 Nr . 17 
Abb.) ist wegen ihrer Größe nur schwer vergleichbar und in 
erster Linie typologisch verwandt. 
31 C . Praschniker — M.Theuer , Das Mausoleum von Belevi. 
Wien 1979, 76 ff. Abb. 57, 59, 60, 61, 64; B.S. Ridgway, 
Hellenistic sculpture Bd. 1. Bristol 1990,187ff.; Stewart a. a. O . 
Abb. 652. 654. - Zur Datierung vgl. auch W. Martini in: Gym-
nasium, 88, 1981, 75; D . Pinkwart in: Bonner Jb., 183, 1983, 
77of.; W. Hoepfner, Z u m Mausoleum von Belevi. In: Arch. 
Anzeiger, 1993, 122 f. 
32 Istanbul, Mus. M 858: K. Süssenbach, Der Frühhellenismus 
im griechischen Kampfrelicf. Bonn 1971, 47ff . Abb. 1-2; 
E. Pfuhl - H. Möbius, Die ostgriechischen Grabreliefs Bd. 2. 
Mainz 1979, Tf . 332; R. R. R. Smith, Hellenistic sculpture. 
London 1991, Abb. 211. - Vgl. auch die Proportionen der 
frühhellenistischen Statuetten Ptolemaios' 11. (H. Kyrieleis, 
Bildnisse der Ptolemäer. Berlin 1975, Tf . 9) und Ptolemaios' 
in. (Kyrieleis a. a. O . Tf . 27), die allerdings wesentlich kleiner 
und deshalb schwer vergleichbar sind. - Himmelmann 95 
hatte bereits auf den Alexandersarkophag als stilistische Paral-
lele hingewiesen, vgl. schon A. H . Borbein, in: G n o m o n 59, 
1987, 50 f. 
33 H immelmann 95 Abb. 33. — Altere Werke wie der >Alexander 
Erbach< (s.o. Anm.3 ; verglichen von O . Palagia, Euphranor. 
Leiden 1989, 46) oder der Apollon Patroos (M. Flashar, Apol-
lon Kitharodos. Köln 1992, 50 ff. Abb. 28, verglichen von 
Vierneisel-Schlörb 374) sind stilistisch nicht mit dem >Alex-
ander<-Kopf zu verbinden; sie sind ausgewogener proportio-
niert und runder gebaut. 
34 Kopf aus Chios: R. Lullics, Griechische Plastik. 2. Aufl., M ü n -
chen 1979, 123 Abb. 247; Geominy a. a. O . 242 Abb. 259; vgl. 
mit weiteren Beispielen zur Stilgeschichte der Zeit Geominy 
a . a . O . 233ff. - Aphrodite Leconfield: H .Oehle r , Foto und 
Skulptur. Köln 1980, 81 ff. Nr .82 Tf . 12-15; Geomniy a . a . O . 
245 Abb. 276 (mit treffender Datierung); Stewart a. a. O . 
Abb. 500. 
35 H . Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemäer. Berlin 1975, 84. 88, 92 f., 
179 J 8 Tf . 76-77; Kleopatra. Ausst. Kat. München . München 
1989,196 Nr. 60; ob die Stereometrie seiner Formgebung aller-
dings ägyptischen Einfluß kennzeichnet, ist umstrit ten, vgl. 
A. Stewart, T h e Alexandrian style: A mirage? In: Alexandria 
and Alexandrianism, Malibu 1996, 240 f. 
36 E. Buschor, Das hellenistische Bildnis. 2. Aufl., München 1971, 
75 Nr . 80 Abb. 22; R. R. R. Smith, Hellenistic royal portraits. 
Oxford 1988, 64f. , 156 f. Nr . 6 Tf. 7; F.Johansen, Catalogue. 
Greek portraits. Ny Carlsberg Glyptotek. Kopenhagen 1992, 
99 f. 
37 L. Alscher, Griechische Plastik Bd. 4. Berlin 1957, 41 ff. Abb. 11 
c; A. Giuliano (Hrsg.), Museo Nazionale Romano. Le sculture 
Bd. 1, 1. Rom 1979, 186 ff. Nr . 121 (L. de Lachenal). 
38 Vgl. zur Geschichte der Rekonstruktionen Schwarzenberg 
171 ff. mit Tf . 32 c-d. 
39 Anlegen der Beinschienen: s. o. Anm. 8; u. Anm. 52. — Speere: 
H . Brunn, Beschreibung der Glyptothek. München 1868, 197; 
vgl. Bieber a . a . O . 25f. - Schwert auf dem Oberschenkel: 
A. Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek des König Lud-
wigs I. zu München . 2. Aufl., München 1910, 324; Gebauer 
a. a. O . (s. o. Anm. 16) 73; Kleiner a. a. O . (s. o. Anm. 16) 212. -
Verschränkung der Arme: A. Michaelis, Strassburger Antiken. 
Strassburg 1901, 34 Abb. 38; Schreiber a. a. O . 276 f. - Dreizack: 
C . Picard, Manuel d'archeologic grecque Bd. 3. Paris 1948, 870; 
Bd. 4. Paris 1963, 701 ff. 
4 0 Die etwa gleich große Statue des Poseidon von Porto (C. Vor-
ster, Vatikanische Museen. Museo Gregoriano Profano ex 
Lateranense. Katalog der Skulpturen Bd. 2,1. Mainz 1993, 68 ff. 
Nr . 27 Abb. 129) allerdings sollte davor warnen, das Bein zu 
stark gesenkt vorzustellen. Bei dieser Figur liegt der Ober-
schenkel trotz des zunächst noch leicht schrägen Ansatzes an 
der Leiste waagerecht. 
41 Vgl. z. B. Statuette des Demetrios Poliorketes, Neapel, Museo 
Nazionale Inv. 5026: s. o. Anm. 30. — Statue des C . Cartilius 
Poplicola, Ostia, Mus.: M . Floriani Squarciapino (Hrsg.), 
Scavi di Ostia Bd. 3, 1. Rom 1958, 220ff. Tf . 44-46 (R. Calza). 
— Statue aus Cassino, Neapel, Museo Nazionale Inv. 149906: 
Himmelmann 224f. Nr . 13 A b b . - Gemmen: A. Furtwängler, 
Die antiken Gemmen . Leipzig 1900, Tf . 10, 11; 13, 12; 19, 6. 
4 2 Anders Nielsen 34. - Gegen eine Ruhehal tung auch Vierneisel-
Schlörb 371. — Eine Haltung, wie sie Phrixos auf einem apu-
lischen Volutenkrater (L. Giuliani, Tragik, Trauer und Trost. 
Berlin 1995, 90 Abb .70 ; Hinweis E.Schmidt) oder Odysseus 
auf einer G e m m e (Furtwängler a . a . O . Tf. 20, 20) e innimmt, 
ist aufgrund der Armlänge nicht möglich; vgl. auch die zu 
wenig agierenden Figuren auf Gemmen: Furtwängler a. a. O . 
Tf . 17, 50; 21, 37-38; 21, 43-45; 30, 17; 30, 19-20; 43, 17; 64, 69. 
43 Unteritalische Vasen: H . Lohmann, Grabmäler auf unterita-
lischen Vasen. Berlin 1979, Tf. 23,4; Himmelmann 235 f. Nr . 20 
Abb .20 b; A.D.Trendal l - A.Cambi toglou, T h e red-figured 
vases of Apulia. Oxford 1982, Tf. 296, 1-2. — Vgl. auch den 
schwerthaltenden Argos (K. Schefold, Die Göttersage in der 
klassischen und hellenistischen Kunst. München 1981, 136 f. 
Abb. 178 [aber mit durchgedrücktem Standbein]) oder Thescus 
(P. C. Bol [Hrsg.], Forschungen zur Villa Albani. Katalog der 
antiken Bildwerke 4. Berlin 1994, 334ff. Nr . 496 Tf . 187-189 [R. 
Neudecker]). — Ahnlich bewegt erscheint der Paris L I M C Bd. 1. 
Zürich 1981, 506 Nr . 48 Tf . 385 s. v. Alexandras (N. Cassama-
tis), der aber sitzt. - Ahnliche Gemmenbi lder mit Figuren in 
Ruhehaltung: s. o. Anm. 42. 
4 4 s. o. Anm. 7; vgl. schon L. Laurenzi, Ritratti greci. Florenz 
1941,105 Nr . 40; Picard a. a. O . Bd. 3, 870; auch die starke Beu-
gung des Rückens wäre dabei nicht erklärlich. — Wagenbestei-
gende: E. La Rocca, L'auriga dell 'Esquilino. Rom 1987, Tf . 1; 
I. Kleemann, Der Satrapen-Sarkophag aus Sidon, Istanbuler 
Forschungen Bd. 20. Berlin 1958, Tf . 4. Zur älteren Geschichte 
des Motivs: W. Wrede, Kriegers Ausfahrt. In: Mitteilungen des 
Deutschen Archäologischen Instituts Athen, 41, 1916, 358 ff. -
25 
Die von Vierneisel-Schlörb 371 Anm. 26 a verglichene Statuette 
in Paris, Louvre Ma 305, hat nach Autopsie gleichfalls fast 
horizontal vorgestreckte Arme und ein höher aufgestelltes 
Bein. Erst Vierneisel-Schlörb 371 f. ist es überhaupt entgangen, 
daß die Arme des >Alexander< für die Ergänzung als 
Wagenbesteigender zu stark nach unten bewegt sind. Die 
früheren Befürworter der These hatten noch gesehen, daß die 
Statue selbst keinen Wagenbesteigenden zeigt, hatten dies aber 
als Veränderung durch den Kopisten gedeutet, »der aus der 
Bewegung ein beruhigtes Motiv herstellen mußte« (Gebauer 
a . a . O . 73). Kleiner a . a . O . 212f. schrieb dazu: »Mögen auch 
die erhaltenen Nachbildungen der Figur mit dem Schwerte zu 
ergänzen sein, die beste Erklärung des Motivs ist immer noch 
die, daß es sich ursprünglich um einen wagenbesteigenden 
Alexander handelte«; vgl. zuerst J.Six, Euphranor. In: Jb. des 
Deutschen Archäologischen Instituts, 24, 1909, 17f.; RR 
Johnson, Lysippos. Durham 1927, 46. Hier war wohl eher der 
Wunsch, eine rundplastischc Entsprechung zu Plin. nat. 34, 78 
zu finden, Vater des Gedankens, vgl. Schwarzenberg 173, 175; 
A. H. Borbein, in: Gnomon , 59, 1987, 50. Der Statuenbefund 
selbst m u ß auch weiterhin Ausgangspunkt für die Rekonstruk-
tion des Originals bleiben. 
45 Furtwängler a. a. O . (s. o. Anm. 39) 324; Bernoulli a. a. O . (s. o. 
Anm. 6) 48. - Die Asymmetrien jetzt auch von Nielsen 34 be-
obachtet. 
4 6 Vgl. Bernoulli a . a . O . 48ff. 
4 7 F. Brommer, Der Parthenonfries. Mainz 1977, Tf. 20, 44. 
48 B. S. Ridgway, Hellcnistic sculpturc Bd. 1. Bristol 1990, 81 f. 
Tf.40-41; W.Fuchs, Die Skulptur der Griechen. 4. Aufl., 
München 1993, 104f. Abb. 97-98; s.o. Anm. 29. 
4 9 Vgl. nur C. Bcrard, Die Bilderwelt der Griechen. Mainz 1984, 
Abb. 64; K. F. Johansen, T h e Iliad in early Grcck art. Kopen-
hagen 1967, Abb. 32, 35; A. B. Spieß, Der Kriegerabschied auf 
attischen Vasen der archaischen Zeit. Frankfurt a. M. 1992, 
Abb. 5, 7, 8; J. Burow, Der Antimenesmaler. Mainz 1989, 
Tf . 64-66 (verschiedene Möglichkeiten der Handhal tung); 
J. Boardman, Schwarzfigurige Vasen aus Athen. Mainz 1974, 
Abb. 237; Euphronios der Maler, Ausst. Kat. Berlin. Mailand 
1991, 93 ff. Nr . 4; B. Philippaki, T h e attic Stamnos. Oxford 
1967, Tf . 41,2; H .Kno l l (Hrsg.), Die Antike im Albcrt inum. 
Mainz 1993, 104 Nr. 75. - Zu jüngeren Beispielen s.u. S. 17 f. -
Zur Frühgeschichte des Motivs: E. Kunze, Archaische Schild-
bänder, Olympische Forschungen Bd. 2. Berlin 1950, 188 f. 
50 K. Lange, Das Motiv des aufgestützten Fußes. Leipzig 1879, 
56 f. Abb. S. 65. - Daß der Statue heute beide Arme mit dem 
rechten Bein fehlen, ließe sich, worauf mich R. Wünsche hin-
weist, auch bei der hier vorgeschlagenen Rekonstruktion gut 
erklären: Aus einem Marmorblock gefertigt, mußten die am 
Knie ansetzenden Arme zusammen mit dem Bein abbrechen. 
51 Die Rekonstruktion geht überdies von der Prämisse aus, daß 
die Figur allcine agierte und nicht Teil einer zweifigurigen 
Gruppe war, wie die Achill-Penthesilea-Gruppe (s. u. Anm. 67) 
oder der >Pasquino< (R. Wünsche, Pasquino. In: Münchner Jb., 
42, 1991, S. 7 ff.). Für eine solche Annahme fehlt bislang jeder 
Hinweis an der Münchener Statue; ein aufgestelltes Bein fin-
det sich bei deratigen >Trägergruppen< bisher nicht oder nur in 
Kombination mit anderen Armbewegungen, vgl. Wünsche 
a. a. O . Abb. 8-10, 27-29, 32, 43; A. Furtwängler, Die antiken 
Gemmen . Leipzig 1900, Tf. 64, 46; 64, 48 (Achill und Penthe-
silea). 
52 F.Thiersch, Epochen der bildenden Kunst Bd. 2. 2. Aufl., 
München 1829, 279 f. Anm. 1; Schwarzenberg 163 ff.; Stewart 
115; vgl. Lange a. a. O. ; angedeutet auch von Himmelmann 98. 
- Nielsen 35 entscheidet sich nicht für eine bestimmte Hal-
tung. - Auch Lauter a. a. O . (s. o. Anm. 3) 726 Anm. 31 hat eine 
Analyse der somatischen Aktion der Statue gefordert, wie sie 
hier als Grundlage der Rekonstruktion gegeben wurde. — Die 
Rckonstruktionszeichnung Abb. 9 beruht auf einer Umzeich-
nung der Rekonstruktion von Thorvaldsen (Abb. 8), bei der 
der linke Unterarm nach unten gedreht wurde. Die Stellung 
des rechten Fußes ist nicht verändert, aber noch variabel. 
53 Damit die linke Hand an der vorgeschlagenen Stelle das Bein 
erreicht, m u ß man beim >Alcxander Rondanini< ein Längen-
verhältnis von etwa 1,25 zu 1 zwischen Standbein und linkem 
Arm annehmen. Bein- und Armlängen antiker Statuen müssen 
nicht vollständig realen physischen Gegebenheiten folgen. 
Eine Meßreihe ergab, daß sowohl die Beinlängen an einer Sta-
tue bis zu 5 cm (beim Doryphoros; beim Apoxyomenos 3 cm) 
differieren können, als auch die Beinlängen zu den Armlängen 
in sehr variablem Verhältnis stehen. So hat der Herakles Lans-
downe (über Knie bzw. Ellenbogen gemessen) etwa 1,2 mal so 
lange Beine wie Arme, der Apoxyomenos aber 1,6 mal so lange; 
vgl. die Messungen von E. Berger, Der Entwurf des Künstlers, 
Ausst. Kat. Basel. Basel 1992, 46, 328. Auch ist es bei der von 
Thorvaldsen ergänzten Bein- und Armlänge (Abb. 8) möglich, 
die Kniekehle des rechten Beines mit den Fingern zu erreichen. 
Eine Rekonstruktion im Abguß könnte eine Präzisierung der 
Hal tung erlauben. 
54 s.u. S.17L* 
55 J. Boardman, Rotfigurige Vasen aus Athen. Die klassische Zeit. 
Mainz 1991, Abb. 338 (Theseus), 362 (Paris), 400 (Herakles), 
428 (Paris, eher strähniges Haar); A. D. Trendall, Rotfigurige 
Vasen aus Unteritalien und Sizilien. Mainz 1990, Abb. 92, 99 
(Orest), 100 (Herakles), 256; M.Schmid t u .a . , Eine Gruppe 
Apulischer Grabvasen in Basel. Mainz 1976, Tf . 23 (Skythes); 
H. Lohmann, Grabmäler auf unteritalischen Vasen. Berlin 
1979, Tf . 21, 2. - Vgl. auch die Heliosdarstellungen u. Anm. 89; 
zu Achill s. u. S. 21. 
5 6 L I M C Achilleus 70 Nr . 187 Tf. 76; vgl. D. Kemp-Lindemann, 
Darstellungen des Achilleus in der griechischen und römischen 
Kunst. Frankfurt a. M.1975, 152fr.; L I M C Achilleus 7off. ; 
zuletzt S. Lowenstam, The arming of Achilleus on early Greck 
vases. In: Classical Antiquity, 12, 1993, 199 ff.; J. M. Barringer, 
Divine cscorts. Ann Arbor 1995, 17ff. - Z u m Motiv in anony-
men Szenen: A. B. Spieß, Der Kriegerabschied auf attischen 
Vasen der archaischen Zeit. Frankfurt a. M. 1992, 24 fr., 41 ff.; 
H . Killet, Zur Ikonographie der Frau auf attischen Vasen ar-
chaischer und klassischer Zeit. Berlin 1994, 72ff. 
57 Kemp-Lindemann a . a . O . 155f.; A. Kossatz-Deissmann, Dra-
men des Aischylos auf westgriechischen Vasen. Mainz 1978, 
15 ff.; LIMC Achilleus 123 f. Nr . 511 ff. Tf . 110-112. - Anonyme 
Wappnungsszcnen existieren aber weiter (Spieß a . a . O . 164f.) 
und Achills Auszug (inschriftlich benannt) kann jetzt ohne die 
Waffen Übergabe im geläufigen Typus eines Kriegerabschiedes 
erscheinen (LIMC Achilleus 71 Nr . 204 Tf . 77; A. Lezzi-Hafter, 
Der Eretria Maler. Mainz 1988, 317 Nr. 43 Tf.45). 
26 
5 K. Schauenburg, Die Bewaffnung des Achilleus in der unter-
italischen Vasenmalerei. In: Arch. Anzeiger, 1990, 449 ff. 
59 New York, Slg. Levy — White: D. von Bothmer, Glories of the 
past. Ancient art from the S. White and L. Levy collection. 
New York 1990, 179 ff. Nr . 127; Trendall a. a. 0 . 1 0 4 Abb. 198; 
Schauenburg a. a. O . 460 f.; A. D. Trendall - A. Cambitoglou, 
Second Supplement to the red-figured vases of Apulia. London 
1991, 133 ff. Nr. 79 Tf . 33, 2. 
, 0 Kunsthistorisches Mus. IV 690: A. D. Trendall, Red figured 
vases of Apulia. Oxford 1982, 272 Nr. 81; Schauenburg a.a. O . 
461 f. Abb. 16. 
61 Schauenburg a. a. O . 462. 
6 2 Paris, Louvre K 365: A. D. Trendall, The red-figured vases 
of Lucania, Campania and Sicily. Oxford 1967, 396 Nr. 260 
Tf. 154, 1; Schauenburg a. a. O . 461 f. 
63 Daß sich beide an einer älteren Fassung orientieren, ist deshalb 
wahrscheinlich; eine Abhängigkeit voneinander ist wohl ausge-
schlossen. 
6 4 Bereits in der attischen Vasenmalerei des 5. Jahrhunderts war 
Achill mit langem, lockigem Haar dargestellt worden: L I M C 
Achilleus 65 f. Nr. 176 Tf . 74; 71 Nr. 204 Tf . 77; 124 Nr. 516 
Tf . 110; 164 Nr. 733 Tf . 131. - Vgl. auch L I M C Achilleus 118 
Nr. 487 Tf . 108; 140 Nr . 603 Tf . 117; 171 f. Nr . 794 Tf . 134; 
Schauenburg a. a. O . 454 Abb. 4 (unteritalisch). 
5 London, British Museum: H . B.Walters, Catalogue of the en-
graved gems and cameos. London 1926, 83 Nr . 671 Tf . 11; P. Za-
zoff, Etruskische Skarabäen. Mainz 1968, 145 Nr. 329; G. Hor-
ster, Statuen auf Gemmen. Diss. Bonn 1970, 31 Tf . 7, 3; 
Schwarzenberg 177 Abb. 2 (nach Caylus mit veränderter Fri-
sur). - Weitere Beispiele: Antike Gemmen in deutschen 
Sammlungen Bd. 1, 2. München 1970, 154^ Nr. 1565, 1566 
Tf. 149 (Fuß auf Helm). - Ähnlich, aber nicht bei der Wapp-
nung: Walters a . a . O . 134 Nr. 1179 Tf . 17; Schwarzenberg 177 
Tf . 33 d (Sandalenbinder, jetzt mit alexanderhafter Frisur); 
Horster a. a. O . 31 Nr. 3 Tf. 7, 4 (Sandalenbinder mit Chlamys 
und Säule); Schreiber a. a. O . (s. o. Anm. 16) 208 Abb. 26 (Arm 
aufgestützt mit Speer und Säule). 
'6 O . Jahn , Griechische Bilderchroniken. Bonn 1873, Tf . 1; A. Sa-
durska, Les tables iliaques. Warschau 1964, 27 Tf . 1.; die Länge 
des Haares ist am Original nicht mehr zu erkennen. - Gem-
men: A. Furtwängler, Die antiken Gemmen. Leipzig 1900, 
Tf. 23, 57 (Achill, aber mit Helm und Mantel); vgl. auch 
ebenda Tf . 21, 35. 
7 E. Berger, Der neue Amazonenkopf im Baseler Antikenmu-
seum. In: Gestalt und Geschichte. Festschrift K. Schefold, 
4. Beiheft Antike Kunst. Bern 1967, 61 ff.; R. R .R.Smi th , 
Hellenistic sculpture. London 1991,105 Abb. 134,1-4; zuletzt R. 
Wünsche, Pasquino. In: Münchner Jb. 42, 1991, 33 ff. Abb. 43. 
68 Plin. nat. 34, 18. 
69 Paus. 10, 13, 5; vgl. L I M C Achilleus 196 Nr. 910. 
7 0 Anthologia Graeca 2, 291 ff. 
/ l Paus. 5, 22, 2. 
/ 2 Hierapolis: Lukian., Syr. Dea 40. - Kultbildcr: Kemp-Linde-
mann a . a . O . 242ff.; vgl. RE 1 (1894) 241 f. s. v. Achilleus 
(Escher). - Zum Achillkult: G. Hedreen, in: Hesperia, 60, 
1991. 313 f f ; T. Mavrojannis, L'Achilleion nel santuario di Po-
seidon e Anfitri te a Tenos. In: Ostraka, 3, 1994, 291 f f ; Der 
Neue Pauly 1. Stuttgart 1996, 79 s. v. Achilleus (D.Sigel). -
Weitere rundplastische Werke: L I M C Achilleus 48 Nr. 50; 100 
Nr . 417. 
73 Silanion: Plin. nat. 34, 82. - Skopas: Plin. nat. 36, 26; L I M C 
Achilleus 126 Nr. 533 (mit Literatur); A. Stewart, Skopas of Pa-
ros. Park Ridge 1977, 100 f., 110; allerdings ist nicht endgültig 
sicher, daß der klassische Bildhauer Skopas gemeint ist. 
7 4 Zum Wandel des Achill-Bildes vgl. K. C. King, Achilles. Para-
digms of the war hero from Homer to the Middlc Ages. Ber-
keley 1987; J.Latacz, Achilleus. Wandlungen eines europäi-
schen Heldenbildes. Stuttgart 1995, bes. 25 ff.; L. Baiensiefen, 
Achills verwundbare Ferse. In: Jb. des Deutschen Archäologi-
schen Instituts, i n , 1996, 75ff. 
75 s.o. Anm. 56. - Übergabeszenen: LIMC Achilleus 70 f. Nr. 188, 
189, 191, 200 Tf. 76-77; 123 Nr. 508 Tf . 109. 
7 Achill in Trauer: L I M C Achilleus 122 ff. Tf . 109-112; A. Kossatz-
Deissmann, Dramen des Aischylos auf westgriechischen Vasen. 
Mainz 1978, 13 ff.; J. M. Barringer, Divine cscorts. Ann Arbor 
1995, 3 0 f f ; vgl. Schauenburg a . a . O . (s.o. Anm. 58) 460 
Abb. 2-3. — Achill im Kriegerabschied ohne Waffenübergabe: 
s. o. Anm. 57. 
7 7 L I M C Achilleus 125 f. Nr. 526-527 Tf . 112-113; zur Datierung des 
Mosaiks aus Olynth vgl. D. Salzmann, Untersuchungen zu den 
antiken Kieselmosaiken. Berlin 1982, 102 f. Nr . 88. - Nereiden 
alleine: L I M C Achilleus 127f.; Schauenburg a . a . O . 448ff. 464 
mit Anm. 77; L I M C VI . Zürich 1992, 40 ff. Nr. 339 ff. Tf. 496-
504 s.v. Nereides (N. Icard-Gianolio — A.-V. Szakados); Barrin-
ger a . a . O . 37ff. — Nereiden als Glückssymbol: H.Wrede, 
Lebenssymbole und Bildnisse zwischen Meerwesen. In: Fest-
schrift G.Kleiner. Tübingen 1976, 169fr — Schauenburg 
a . a . O . 469f. und Barringer a . a . O . 44f. heben eher ihre fu-
nerärsymbolischc Bedeutung hervor. 
7 8 s. o. S. 17 f.; vgl. K. Schauenburg, Zu einem Krater der Gruppe 
Tarent 7013. In: Jahreshefte des österreichischen Archäologi-
schen Instituts, 64, 1995, 31; Schauenburg a . a . O . (s.o. 
Anm. 58) 454ff. Abb. 4. Er konstatiert ebenda 463 fr. diesen 
Rückgriff auf eine ältere ikonographische Tradition. 
7 9 L I M C Achilleus 148 ff. Nr. 643-662 Tf . 122-125; Kemp-Linde-
mann a . a . O . 180ff. - Beim Mahl in Horn. Ii. 24, 475 f., 515 
sitzt der Heros. — Zu den Auslösungsszenen zuletzt: H. A. Sha-
piro, Poet and painter. In: Numismatica e antichitä classiche, 
23, 1994, 24 ff. 
0 L I M C Achilleus 151 f. Nr . 665-666 Tf . 125 f.; Kemp-Lindemann 
a . a . 0 . 1 8 4 f f ; Kossatz-Deissmann a . a . O . 23ff. Tf.3,2; 2,1. -
Ein etruskischer Vorläufer des 5. Jahrhunderts ebenda 29 f. 
Tf . 3, 1. - Vgl. Horn. II. 24, 478 f., 510 ff. Allein durch ein an-
deres Verhältnis des Bildes zu diesem literarischen Vorbild, vgl. 
L.Giuliani, Tragik, Trauer und Trost. Berlin 1995, 16f f , sind 
die Veränderungen nicht erklärlich. 
8 1 L I M C Achilleus 152 ff. Nr . 668-669 Tf . 126; Nr . 679, 687 Tf . 127; 
O.Jahn , Griechische Bilderchroniken, Bonn 1873, T f . 4 F; vgl. 
H . Gabelmann, Antike Audienz- und Tribunalszenen. Mainz 
1984, 142 ff. 
82 Seltene Kampfszenen: L I M C Achilleus 174 Nr. 805; 179 Nr . 844; 
vgl. Kemp-Lindemann a. a. O . 216 f. - Die Hybris Achills wird 
jetzt ebenfalls gezeigt: L I M C Achilleus 118 Nr . 487 Tf. 108 (Op-
ferung der Trojaner); 171 Nr . 799Tf . 134 (Tötung des Thersites); 
140 ff. Nr. 601 ff. Tf. 117 (Schleifung des Hektor, vorher nur im 
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